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I N D I C E 
de las leyes, dccrclos, Reales ú n l c n c s , circulares y do mus disposiciones de interés general conten 
oficial de León en el año de 1861. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
P,irte del eMsiln de !n enfermeiliid de S. A. U . 
el Piiiiuipe de Aslurius 
Olru del udvin de I» dulenria que padece 
S. A. It. el l'rfnciiic de Aslurias. . • . 
Otro con el miMmi oiiielo 
Iteüi urden iiiiiiidiiiidu poner á disposición de! 
Ciobicniocn celebridad de losdiatdeS. A. H. 
el Prjiic¡|)e tle Asturins nn fiiil((ín de reales 
puríi romediar las perdidas sufridas en las 
¡ti!;udíinmn.\s 
Talle del nial csladn de salud de S. A. H. la 
Serum. Sra. Infinito D," Mana de la Cun-
ee piiiin 
Otro dei aüviu de S A. U. la Infanta D. ' Ma-
. lia de la Coneepci 
Otro de continuar S. A. l i lo Senna. Sro. In-
fanta D." Alaria de in Concepción en el inis-
ino eslado de gravedad. . . . . . . 
Olios del olirio del nial de lo Sorniíi. Sra. In -
fanta U." María de la Concepeion. . . • 
Bcal decreto suspendiendo las sesiones de 
Corles 
Parle del alivio de la enfermedad de S. A. K. 
lá Infinita D." Concepción 
Exposición y Keal decreto para que la Conii-
sion general du h'stadíslíi.a se denoinine 
Junta general de Estadística 
Parle del alivio de lo enfermedad de S. A. R. 
1).' iMarfa de la Cuucepciun 
Id. id . i d . id . i d . id . . 
Id . de haber entrado en la convalecencia de su 
,. - enfermedad la Scruiu. Sra lufanla ti.' Maria 
de la Concepción 
Id . de que S. A. R. la Serna. Sra. Infanta 
1).' María do la Concepción sigue odelonlou-
do en su convalecencia • 
Sé insería una carta do el General D. I'edio 
de Sautana á S. M . la Iteiua haciéndola sa-
ber ia anexión de la Itt'l íiblica de Sanio Do-
mingo á Kspaña 
Exposición y Heol decreto declarando reincor-
porado á ta Monarquía el territorio de la 
República Dominicana. . . . . . . 
ToWgramo anunciando haber dado í luz S. M . 
con fel.iqidad una robusta infanta. . . . 
Otro.de haber llegado SS. M.VI. á Villaca>lin. 
Otro id. i i l . á Reinóse ' . . 
Exposición y Real decreto paro qué la trian-
gulación de tercer órden para la medición 
del Icrrilorio se cgeoule por la Dirección 
de operaciones topngrallco culnslrales. i . 
Xelígrama anunciando lo llegada de SS. M M . 
li Santander 
Otro de Ja salida de SS. M M . á lo Isla de la 
Tone. . . 
• Ecal úrden con disposiciones para proveer 
cuatro vacantes de gefes de Rrigada. . . 
l'aite anunciando la salida de SS. M M . de 
.Santander y su llegada ¡i l'alcnt'ia. . . . 
Otro id. id', de llúrgos y su llegada a Vallodolid. 
.Otro (le Jinlier dailn li luz la Senna. Sra. In-
fanta D." Ciisliua uu robusto Infante. . . 
Real decreto declarando terminaJa la legisla-
lura de 1800 • • • 
Otro convocando las Córtcs del Reino para el 
din 30 do (jelubre • 
Otro nombrado Presidente y Vicepresidentes 
del Senado para la prdxima Icgislfltura.. . 
Parles del mal estado de salud de S. A R. la 
5'Tina. Sea. Infanta I ) . ' María de la Con-
cepción 
Id. id. id . id. id 
Id . id. id . id. id 
Id . id. id . id. id 
Id. id. id. id. id 
Id . id. i d . id . id 
Id id id. id. id 
Id id. id. id . id 
Id . anunciando el fallccimienlo de S. A. l \ . la 
























Real decreto «¡ilazando hasta el 8 de Noviem-
bre la apertura de las Corles del Reino.. . 129 
Se inserta el discurso leido por S. M . la Reina 
en el aito de la apertura de las Corles del 
Roíuo 135 
Reales decretos nombrando Ministro ríe Fo-
mento al Marqués de la Vega de Armijo y 
mandando cesar en este cargo á D. José de 
Posada Herrera 184 
MINISTERIO DE ESTADO. 
Convenio cch'brado entre España y Baviera 
paro la reciproca extradición de malhecho-
res 15 
Real decreto que contiene varias disposicio-
nes para que no se alteren Ifts relaciones 
de los súbdiins csparmlcs con la República de 
los Estados-L'nidns de Aniéiica. . . . . 79 
Se inserta uu decreto remitido por el Cónsul 
de Espofla en Ciutavecchio paro lo libre in-
troducción del moiz y otras harinas y la pro-
hibición de exportar los mismos artículos. . 
Se inserta la recepción en audiencia púb'ica 
de S. A. el principe embajador Mulev el-
Abhas • • • 
Se publican los nombres de los subditos espa-
ñoles' que Itari fallecido abintcsiaio en la Re-
pública de Montevideo paro qne las perso-
nas qué se crean con derecho ñ su-herenria 
la reclamen aule los Jueces de aquella capi-
tal. . 
Se anuncia la prohibición de la exportación del 
trigo en TAnct. . . . . . . . . 
Convenio para reanudar las relaciones inter-
rumpidas entré Espaha y Yeneznela. ' . 
Convenio celebrado entre Esp/iira , Fnnch y la 
Gran Rreloña para egercer su acción co-
mún en Méjico 
119 
122 
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 
Real órden para la distribución de los gastos de 
representación á los Jueces y Abogados fis-
cales. l i 
Otra disponiendo se escriban Reales cartí/s A 
los Prelados pora tributar gracias á Dios por 
haber entrado S. 91. en el quinlo mes de su 
preilez. . . . . . 16 
Real decreto y reglamento para la formación • 
de la estadística civil y criminal 20 
Otro nombrando Director general del registro 
de la propiedad á D. Francisco Cárdenas. . 83 
Otro aprobando el reglamento paro la ejecu- • 
cion de la ley . . . Id. ' 
Otro nombrando Subdirector en la Dirección 
general del registro de la Propiedad li Don 
Antonio Rosales y Liberal. . . . . . Id . ' 
Otro nombrando ires oficiales gefes de Sección 
cu la Dirección general del Registro de la 
Propiedad ' ' • ' ' . • Id . 
Oiré con varias disposiciones para proceder 
desde luego al esliblccimienio de los nue-
vos registros de la Propiedad •.-' i d . 
Real órden para que los Fiscales de S. M . cu 
las Audiencias del reino vigilen por lo con-
servación del órden público . . . . . ' 81 
Otra dictando reglas aceren de las licencias, 
separación, suspensión y traslación de los 
regislradores du hipotecas 83 
Exposición y Real decreto declarando caduca-
das las Contadurías de Hipotecas. . . . 87 
Real órdén pidiendo datos A los Srcs. Obispos 
para la nueva circunscripción de Diócesis. . 90 
Olra recordando la remisión de espedientes so-
bre arreglo parroquial • . 103 
Exposición y Real decrelo sobro la edillcocion 
y reparación de los templos catedrales, co-
legiales, parroquiales y oíros 125 
Se inserta el acta de enterramiento de S. A R, 
la Senna. Sra. Infanta Doña María de la 
' Concepción . . . . 132 
Exposición y Iteal decrelo pota que los muy 
Reverendos Arzobispos y Obispoí usen en 
todos los actos deí pleno cgercicio de la au-
toridad ordinaria que les concede el Coa-
cordato 151 
MINISTERIO DE LA CIERRA. 
Real órden señalando un nuevo plazo á los que 
deseen solicilar abono del tiempo servido en 
la Milicia Nacional movilizado. . . . . 26 
Olra dictando varías medidos para ía inclusión 
en el sorteo de tos Subieuicutes, aluuiuos y 
cadetes del colegio de Artillería 13 
Ley para que mienlras hoya segundos Cniuan-
dtlulcs, sus vUidmi é hijos obtengan sueldos 
de retiro como si fuesen primeros. . . . 62 
Real órden para que no se adiuiUn como sus-
(¡lulos ti los licenriailos del regimiento in-
fantería Fijo dé Ceuta 79 
Olra para que la-gracia de indulto del Real de-
creto que se cita sea aplicable ¡i lodos los de-
sertores cualquiera que sea la clase de su 
• deserción I d . 
Oíra para que las cartas Í'I la isla de S-nío Do-
mingo satisfagun los mismos portes que las 
que se j'L-fMlcn j .Cüba Id. 
Olra sobre el modo de iuslruir los expo.dicntrs 
pai a exención del scrucio militar de los que 
' hallándose.en activo servicio exponen tener 
que otcrider ó sus nbuclos, padres.ó herma-
nos . . . . .. . . 89 
Otra declarando de .cargo de la Amoridad ci-
vil eí socorro de ios soldados que se expic-
presan, >senlciiciados á. arresto mayor por 
delito de desacato . . . 
Otra para que cese en las clases de tropa el uso 
dé cruces ó cintos colocadas en. el pecho co-
mo iiiilícRi-íon de licmpo de servicio. 
Olía lijando'plazo paro que los indivi.luos del 
ejércilo puedan acojerse á los henvTicios del 
rcglemcnio de Inválidos. . . . . . . 
Otro para que el abono coiiceuido ¡i la tropa 
para aspirará premios de constancia, no sirva 
para optar ¡ida cruz de S. .Hermenrgüdo. .. 
Otro clasilicando los tercios de la Guardia ci-
vil . •. . . . - . . . . . . 
Exposicinn y Real decreto creando un Gobier-
no Capitanía general en la república de San-
to Domingo.. . , , 
Id. id. organizando:la administración de jusii-. 
-cia .en. la rppúblico. de Santo Domingo y 
creando una Real Audiencia y una Alcaldía 
mayor y Proiuoloría.íiscal en aquella capi-
tal. . , 
Real órden para la orgititínüctvfí y rcgimíín mu-
nicipal en la isla do Sanio Domingo.. . . 
Rea) órden habilitando á. que los que egercian 
• el cargo de Letrado en la república Uomitii-
cana pata-que 'coniinúen descmpefiando el 
de'Ahelgados. . . . . . . . . . 








Otra declarando que los Alúdanles en si lua-
'tu.icion :de reeiinifazo .no íes corresponde' 
otro sueldo que el de .Tenienles 
Olra para.quo no se expidan Reales despachos 
• de Sargentos mayores y Ayudantes de plazas 
á los Gefes y Oliciaies que desempafiau estos 
cargos. . . . . . . . . . . . . . 
Olra prohibiendo las permutas en la carrera, 
de las armas. ,. . ; . . . . . . : 
Olía para que la Real órden de 21 de Oclu-
. bre de .ISOO. sea aplicolile d los sargentos. 
primeros y segundos de las .islas Filipinas. . 
Olra desesliniomlo uno solicitud de D. Tdraas 
Mtifiuz y Cano para que se le otorgara me-
jora de retir». . . . . . , . . , , 
Otra para que los voluntavios que se hallen en 
- el regimiento Fijo de Ceuta cumpliendo 
condena, su tor.ieu en cuenta del cupo do 
sus pueblos, si'ül tocarlcs:soldados no.hu-
. biesen servido los ocho años establecidos por 




I d . 
130 
I d . 
134 




Otra nprobíindn ol reglomcntn qiio 80 Inserta 
' líaro.InjadiiiljSl^n 'de víi luiit i i i ios on el ejót-
cilo i'le lá Pénlnsiita y ÜllrafniiV: . . : . ' . 140 ' 
Otru soñüliinüo los dios pura la salida de los va* 
jiorys que han do conducir la corresponden-
la isla de Cuba, l'uerlo Kico y Santo 
Domingo. U i 
MINISTERIO DE HACIENDA. 
Ley lijando el presupuesto de gastos é ingre-
sos del Estúdo para' ISUl; . ' 8 
Real- órden seilalanilo1 los derechos que deben 
ubmiár los cubrios de botella ¡de vino do: 
Cluitnpagne I b 
I,cy p¡iru la enagenacion de los bienes do la 
Iglesia i que t i 'Ekadó tietie derecho por 
el Convenio celebrado con l« Santo Sede. . i 7 
Reiíl úrden aulorizatido larconslilucion duOni'-
liva de la coinpailíú lituiadu "Sociedad del. 
rei ro-iwrril do Zaragoza á'IJarceloiia. , . . S2 
Real docrclo-pani que el inlerús anual quoide? 
venguen los depósitos necesarios, consli-
luidos en la t'.aju de Uepósitds, sea el de 
3 por 10.) 61 
Real órden declarando caducada la carga de< 
juslicia que se salisl'ace al Marqués de liél-
gidn 101 
Exposición y Iteal decreto reformando la le-
gislación vigente sobre el uso del papel se-
llado .116 
lleoi órden concediendo i los propietarios de 
fincas la facultad de redimir los censos que 
á favor de los Pósitos puedan gravarlas.. . 117 
Real decreto mandando proceder á la emisión 
y negociación de 200 millones de reales de 
billetes del Tesoro 119 
Real órden suprimiendo el sándalo cetrino en 
la partida 733 del Arancel y comprendién-
lo en la clase 3 . ' de maderas. . . . . 134 
Real decreto adoptando varias medidas para la 
buena administración del impuesto de h i -
potecas 186 
Real órden aprobando la instrucción que se 
inserta para llevar á efecto la ley de papel 
sellado 141 
MINISTERIO DE LA GOBERNACION. 
Real decreto decidiendo á favor de la Admi-
nistración una competencia suscitada entre 
el Gobernador de Valencia'} el Juez de 1." 
instancia de Saldaiia 
Otra id. id. id de la autoridad judicial id. en-
tre ol Gobernador de Santander y el Juez de 
Entrambasoguas. 
Real órden confirmando la negativa del Gober-
nador de Zaragoza a l Jifez de Pinar para 
procesar á los guardias rurales que se es-
presan. . 
Olirií declarando la autoridad ú que correspon-
de el nombramiento de los empleados de los 
establecimientos penales 
Otra oonflrntaiido la négaliva del Gobernador 
de Zaragoza al Juez del Distrito de la Uni-
versidad para procesar ú Antonio Requejo.. 
Otra concediendo autorización al Juez dé Chan-
tada para procesar i D. José Miranda, Alcai-: 
de de dicho punto • 
Real decreto decidiendo i favor de la Adrai-
nistiacion una competencia suscitada -entre 
el Gobernador de la Cornil» y el Juez de • 
Curcubion 
Real órden confirmando la negativa del Gober-
nndor de Toledo al Juez de Torrijot para 
procesar ó D. Francisco Villaluengoy Yepes. 
Be i l decreto decidiendo i favor de la Admi-
nislracion una competencia sustilada entre 
el Gobernador de Pontevedra y el Juez de 
Rcdondcla. ' 
Real órden confirmando la negativa del Gober-
nador de Huesca al Juez de Sariñena para 
procesar al Alcíide de aquella vi l la . . . . 
Otra id . id; del Gobernador de Canarias al 
Juez de Santa Crtiz de las Palmas para pro-
cesar á Rafael Martin Pérez. 
Otra declarando no sujetos i dar fianza los mo-
zos que soliciten pase paro el extranjero si 
son inútiles para «I servicio de las armas. . 
Real decreto declarando no haber lugar á de-
cidir una competencia formada por el Go-
bernador de León y el Juez de la misma 
ciudad 
Real ónlen circular para que se repriman los 
abusos que se cometen en el ejercicio de la 
farmacia , • • 
Otra manthmlo^intineiartnipúiblUe subasta la 
adquisición de 10.01)0 chaquetas y otros lan-
los pantaklnos para los. psnailos cn losi l 'r i i - . ; 
sidios del Reino 32 
Iténl ¡decreto rflccidicodp á favor de ta .autoridad. 
judicial una competencia suscilada entre el 
" Gotrernodorde-Tarragona-y el Juez de Xor-
losa 33 
Real órden y reglamento para el senicio de la 
correspondencialelegiálicainteriordt'llteino 40 
Olra dando las gracias á Su Santidad y su Re-
presentante en |a Corle de Espafia por, el 
. donativo hecho en favor de las victimas do 
las inunitaciones 40* 
Olía declarando innecesaria ía autorización del 
. Gobernador para procesar al Alcalde de. 
FuentUfdel Fresno y al Teniente de Alcalde' 
d.e áialagon ' . . . . . 46 
Roiil.decroto convocando los Dlputacióncs pro-; 
:; viaciakM para ffl'l." de A/ayo. . . . . 47 
Real órdeñ para que en tos recursos de alzada 
por quintos, los- Ayuntamientos y Consejos 
ubmi'cn en sus ¡ufonucs lodos los extremos 
de que haga.iiiér'ito el recurso 47 
Olra negando al Juez del distrito de Santo Do-
:» mingo de Málaga la aulurizárion' solicitada 
para procesar al tigilanlu Juan Ortega.. . 48 
Otra coiilirmanilo la negativa del Gobernador 
de Zaragoza al Juez del distrito deS. l'ublo 
; para procesar .al vigilante José Esteban.. . 40 
Ley cniiccdichdo pensionesü lossugetosquese' 
espresan 80 
Real órden sobro el modo de conceder los pa-
saporlesMossoldadosqncredimaususucrlc.' &2 
Otro declarando prófugos ó los quintos que 
se hallen pendientes de observación y so fu-
guen antes de que recaiga el fallo'detinitivo. 515 
Real órden pura que tos Subteniente^ de cole-
gio puedan ser incluidos en el alistamiento 
y sorteo si fuesen despedidos de 'lo.'Ácade'-' 
uiia del cuerpo . . . . 56 
Olra conürmondo la neftativa del Gobernador 
de Madrid al Juez de llucicmla de ía capital 
para procesar ú Manuel 'Valero y Florentino 
Ferunndcz . 7 . i . 58 
Otra para que los Ayuntamientos declaren sdl-
- dados con cláusula condicional ó ttís'mózbs 
que aleguen tener olio hermano' en el ejer-
cito . . . 5 8 
Real decreto decidiendo.ó favor dé la autori-
dad judicial «na coíiipetí'HC/a suscitada en-
tre la Sala Segunda de la Audiencia y el 
Gohcrnudor de Granada 60 
Otro declarando mal formada una competen- . 
cia que se suscitó entre el Gobernador de 
Burgos y el Juez de Bribiesca. . . . . 60 
Real órden para que los Ayuntamienlos pro-
cedan con imparcialidad al declarar eximi-
dos de! servicio uiilitar á los hijos de padres 
sexagenarios ó de viuílas pobres.. . . 62^ 
Olra confirmando la negátivá del Gobernador 
de Canarias al Juez dé Hacienda de Santa 
Cruz de Tenerife para procesur i D. Fran-
cisco Oliera 67 
Real decreto decidiendo ú favor do la autori-
dad judicial una competencia suscitada entré 
la Sala Segunda de la Audiencia y el Gober-
nador de Sevilla. . . .. . . . . - 7 0 
Real órden autorizando la formación dé expe-
dientes para crear sociedades dé socorros . 
mútuos en Barcelona. . . . . . . . 76 
Otra confirmando la negativa del Gobernador 
de Sevilla al Juez de Morón para procesar á 
1). Manuel Ruiz del Portal. 76 
Olra declarando innecesaria la autorización del 
Gobernador deSajamanca al Juez de Seque-
ros para procesar á D. Juan Barrio.. . . 76 
Olra confirmando la negativa del Gobernador 
de León al Juez de la capital para procesar 
al Alcalde de Garrafe y pedáneo de Palacio 
de Torio.. 79. 
Otro confirmando la negativa del Gobernador 
de Zamora al Juez de Villalpaudo pura pro-
cesar á D. Modesto Mazo 79 
Real órden para la formación de expedienles 
de venta de los tincas que peilcnezcan á los 
Pósitos. . 83 
Olra mandando se observen en los expedien-
les que so instruyan de partidas fallidas y 
moratorias por Pósitos tos disposiciones que 
contiene 83 
Telégrama anunciando la salida de SS. M M . 
para Santander 81 
Circular con varias observaciones para la con-
servación del órden público SI 
Real decreto para que los documentos justifi-
cantes do lar, cuantas inunlciprilcs y provin-
ciales meiiíonlos se archiven en los Gobier-
nos de pruvincia 
Real órden conlirmanilo el acuerdo del Conse-
jo provincial de Lugo que declara soldado á 
Domingo l'ariílas j Fuertes ¡(7 
Otra pataJa subasta por 3 aóos.de 3.1.009 ca - , 
misos con destino á los penados en los Pre-
• sidios.del Reino. . . . . . . . y^j 
Olra confinnaii.lo el acuerdo del Consejo pro-
vincial de Gundalajuro que declara soldado 
a Santos iMarliuez fcg 
Otra para la subasta por 3 años de 0 COO man-
tas.de lana con destino a los pentiflos en 
i loá'PrVsidies del Reino ' {¡9 
Otro para que los mroos sujetos ó quintas se 
: , prniean de lóscorlilicados que'señala con 
, Uisposk'ioties ;ü misnurobjeto. . . ' . . yo 
"Otea autoiizando á los Ajutitamionlus que' rila 
para ¡nverliiU'l |-rodiicln ik-'sus propios en 
aiciouí'S de! Ferro enrril CJ^J 
Otra dcciiirimilo e..ee|iiuado del smicio dé las 
armas á JOJÓ .Vloia 94 
Otra aj¡iT,b,'.t"l<i el niMienln del-Cunsejo prcun' 
(•¡al ilc: (.Irei.M.- que declara soldado á Fian. 
cisco Vafie-/. ( j j 
Real decreto aproíianiio id projcMo de regla-
inénto do correo-i p ira las Adminisíracioucs 
principales y c.-ialclas del Heino 93 
Real órden para (pie en las expiopiacioncs for-
. zosas por uliiidad pública., se eoiisideren co-
11111 terrenos que se cuagenan de propios pe-
ro' siinriniléiiriose la siihasta,' . . . . , 93 
Otra decidiendo ii favor del Ayuntamiento de 
Azueio la coinpelonna entublada con el de 
Alva'fon motivo de la inclusión en el sorteó 
del mozo Santos Mortcrucl. . . . . .Ja. 
Otra in'andandn coniratar i el suministro de v i - ' 
veres'y el dé'olensilios de las onfermerias: 
de jas casas dé corrección y presidios; . . Id. 
Otra, declarando eíiablcciniienlo 'general de' 
. Benélicenria el liospilol'de'ilecrópitiú de:To:-
ledo'. . . . . . . '. . ". . . . l,¡() 
'Oti',1 para que su cumplan las lejes de'quiutas-
en lo.que, liiice relación á él ¡iboiio de gastos 
de'los quintos péndiénlós de'dbser-vaciiin.1. 103 
Otra dectaiaíiílp exceptuado del servicio mil i -
t a r á Anl'dni'o Josó Nadal.'. .' ;' . . Id . 
Olrii ebn aclaraciones para la forniacioh'del ré-' 
súmen de los presupuestos uiunicipales en 
lo rclércnle ¡i corrección piiblica.v ¿ . . 108 
Real decrelo decidiendo á favor do la autori-
. dad judicial una competencia suscilada cu-
tre el Gobernador do Barcelona y el Juez 
deTarrasa. . . . . . . . . . 109 
Real órde» conltruiondo la negativa del Go-
hernadór de Cundalajara al Juez de Cogollu-
do para procerar á D. Julián Vicente. . . Id . 
Otra id ¡d. del Gohcrnudor de la Coruña al 
Juez de Santiago para procesar á D . J o s é ' 
Rey. . . . . . . . . . . . . . Id. 
Otra negando al Ayudante fiscal de la Coman-
dancia de carabineros de' Gerona ta autori-
zación para proeesor á D. Francisco Mosana. Id. 
Olra para que los Ayuntamientos procuren la 
mnynr exactitud en los cotnprnbunle.s que 
ren'iitan a los (lobiernos de provincia de los 
mozos alislados y sorteados. . . . . . 1 1 0 
Otra con'los inodeios á que han de sujetarse 
his edéntos de los Alcaldes 111 
Real decrelo convocando las Diputaciones pro-
vinciales para el día 1 * de Notieiiibro. . . 121 
Jiéal didén declarando que i las autoridades 
hiililarés correspondé conocer en la admi-
sión '(íe'suslil'itos. 125 
Real decreto 'decidiendo á favor de la Adminis-
tración una competencia suscitada entre el-
Gobernador de las islas Baleares y el Juez 
del distrito de la Lonja en Palma de Matlor 
ca.. . 121» 
Olra cslablccleodo reglas para el reiotegro de 
las ik'odas antiguas que tienen los l'ósilns:. 133 
Olra declarando baja 011 el ejército de Milicias 
provinciales á Fran.'isro Dttbon. . . .' . 136 
Otra para que las aulnridailes dependientes de 
esto Ministerio'proporcionen á las que-lo 
sean de otro tos auteccdeoles que necesiten 
para el mejor despiicho (le los negocios . . Id . 
Otra para que-se-dejo espedila la jurisdiciun > 
de los Diocesanos en la exhumación do ca-
dáveres 140 
Olra decidiendo á favor del Ayuntamiento de 
ja citiddd'dc Segovia la competencia enta-
blada con el de l.ngayo sobre inclusión en el 
nlisliiinicnlo del expósito Jacinto de Son 
Fi'utos)' San Nicolás. 14 Í 
smamesamsiM 
Olrn ilcclnríndo innccnsnri.n In oulufizacion del 
finljcniaclor 'lo l»s Bali'ari'S o! .lucz du la 
cii|i¡lal liara procesar d I ) . Sebastian l'n'gdla.' 
Otra (•üiifiniiíiiidn la nrgativa ilel Gubeiuaijur 
ile l-ngrono al Jtiej de ilari) para^  procesar á 
I)...Me!iiii¡ai!es Saenz, 110 
Otra deeiarafido innecesaria la auloiizaeion del 
Gobernailur de Gerona al Juez do Figavras . 
i:ara proecsar al Alcaide de ia cárcel del 
mismo punto Id. 
Otra coníiniiand0 ^a negativa del Gobernador 
de l.eon ai Juez, de Aslorga para procesar . i 
los peibineus dal Ajitnlaiiiiomo de i!i'i]ui'jo 
y t j nús . . . . Id . 
Otra diciando reglas para la ejecución de la 
órdon de 17 de J.iliu sol/ro la responsabili-
dad de los iwiii.s que emigran para suslio-
erse al sei'Aicio de las armas Id . 
Otia eoidirmuiido la iiegaii\.i ciel (Joberuajor 
de. Oviedo al Juey, de Gijnn para procesar á 
Fianciscu Tiiliir», cabo de. serenos. , . . 1 1 7 
Otra conriunamlo ¡a iu¡¡,iii\a del Golieinnilor 
de \lmeria ai Juez de Sorbas pani prmesar 
á 1). José líodl'igucz l'lnres Id. 
Olía C'tiiíínnaud;» li> negativa d'd tíol ef níelor 
de Almería al Juez de Sorbas para procesar 
a José G-rcia \iorenu 148 
Otra couürmanilu la negativa fluí Goliernador 
de .Madrid al Juez del distrito de las Visti-
llas para procesar al sereno del comercio 
.Manuel López Uomau Id. 
Otra confirmando la ne^altva del üolicrnador 
, de Málaga al Juez de Hacienda para pioce: 
sar al Teniente de Alcaide y Secretario del 
Ajiinlamiento de Arenas. . . . . . . . 149 
Olra concediendo autorización para procesar ol 
guarda mayor, de montes de .Malaga y ne-
gándola respecto al guarda lolal d d mismo 
punto. ; Id . 
Olra confirmando la negativa del Gobernador 
da Santander al Juez As Tortelavcga para 
procesar al Ingeniero de Montes.. . . . I d . 
Olra para ipie los individuos que sefitarcn pla-
za vidutilarlanionte y fuesen deslinadus á 
t e ñ i r al Fijo de Ceuta se tomen cu cuenta 
del cupo de sus pueblos, si al tocarles la 
suerte no. hubiesen sen ¡do ocho años. . . 1 3 0 
Otra cnnfirmandii la negativa del Gobernador 
de Teruel al Juez do Segura para pnicesiir 
al AÍcaliie y alguacil del AHinlamiento do 
Pión. . . ' • • • . • • • ' • • " '• '• .• W-
Olra para que la contabilidad de los estableci-
mientos líe Benériccncia se arreglo ú las for-
malidades y.reglas establecidas. . . . . 152 
Otra conlirmando la negativa del Gobernador 
de Logrofio al Juez de Torrecilla Came-
ros para procesar al Alcalde del misino pile 
blo. Id . 
O'.ra conl'uimando la negativa del Gobernador 
do Madrid a) Juez de Navnlcarnero ^ ara pro-
cesar á I) . Federico Alonso, comisionado de 
Hacienda pública 153 
Heal órdea é instrucción para el eslahlecimien-
lo y servicio de los portazgos, pontazgos' y 
barrages • i83, l o i y 155 
Otra declarando que los religiosos profesos de ' 
las escuelas l'ias no privan, a sus hermános 
de la cualidad de hijos únicos en el sentido 
de la ley de reemplazos 15Í 
Olía declarando innecesaria la autorización del 
Gobernador de Almcria al Juez ile Cangayar 
para procesar á un regidor de l'adules. . . I J . 
Otra negando al Juez de las l'almas la autori-
zación para procesar á el cabo de tnuuicipa-
les Kslebau del Úosnrio. . . . . . . Id . 
Otra para que cuando se pida autorización pa-
ra procesar .i emp'.eados de estableciinienlos 
penates .'se comunique ¡¡ la Dirección gene-
ral del ramo cuatnln se remita el eipediente 
al Consejo de listado . Id . 
Olra conlirmando la negativa del Gobernador 
do Zaragoza al Juez de la Almunia para pro-
cesar a id Alcalde de Urrea tic Jalón. . . 155 
Olra rnulirmaudn la neg i i i iu del Gobernador 
de llúrgos al Juez de Briliiesca pera proce-
sar á el Alcalde de Quintanillnlion. . . . I d . 
Otra para que el Consejo provincial de Navar-
ra admita la reclamación de excepción del 
servicio militar que presenta Silvestre lia-
laudada y falle abriendo para ello nuevo j u i -
cio conforme á la ley Id . 
MINISTUMO DE FOMENTO. 
Bcal Orden enmunicando inslruccioues para la 
Imeua (Hiuiiuistracion y icgiiueit do las pa-
- 3 - : . . 
radas 2, 7. 18, 2S. U, 35 y 
Id. ívuicediendo odio meses de prórnga á la 
sociedad del G.-étlito nií 'viüaiio para concluir 
: Jos estudios de un feno carril que desde las 
minas de Vauierruedu enipaluic con el dé 
i'alencia 
Ley deidaraiiilo no sujetos á reiv indicación los 
l'ilulos al portador expediilus por el lisiado 
ó compañías autnruadas . 
Beal ^r.len csiatileciondii on el Instilulo de A l -
mería les i; ul'lins que se deiallan. . '. 
Otra autmi> in/-' a ¡i- José Gííí.'ijf" pací lm<-<*r 
los eslti''*. »s .le u-i ferro carril que parlieu. 
do'de'Zamora empaiinc con la línea de 
Orense á Yigo 
O r^a pf¿ra la Exposición internacional que ha 
i b ecíebrarse en Londres en t86i¿. . . . 
Otra autorizando á l ) . Bernardo Iglesias para 
vi 'iüicar los estudios de un ferro carril des-
de Bcuavenle á Astorga 
K.xpo.-icion y lieal IICCITIO aprobando el pliego 
de CDiiiiicioiii.s que se inserta para las con-
tratas de obras | úbíicas 
Beal Orden delcriniiiaudo los estudios que de-
ben Ji.vcr los cii iijanos de 2. ' y ¡1.' clase 
que aspiren á licenciados en medicina. . . 
Exposición y He.il decreto mollineando el pro-
grama de estudios de 2 . ' enseñanza . . . . 
Se insertan las inslrijcciones para llevar á efec-
to el precedente Beal decreto 
Exposición y Beal decielo agregando ¡i los Ins-
litutus de 2.' enseñanza los estudios que se-
ríala 
Real orden para que so proceda fi formar el 
escalafón dé profesores de ensenanza profe-
sional 
Otra aulorizanJo á D. Gasluiiro Velasen para 
verificar los estudios de un ferro carril des-
de Cáceres á la ftonlera de Portugal. . . 
Otra id. i i l . á I ) . Francisco Eoriquez y O. 
Eulogio Sánchez para practicar los estudios 
de el canal de riego que se expresa.. . . 
Otra expresando como lian i i í icr sus Cííír-
díns los matriculados cu la facultad de Me-
dicina ó de Derecho . 
Olra circular decliiraudo que las asignaturas de 
clínica en la facultad de Medicina son teóri-
. r.6 práelicos. ' . 
Otra supriuiicndo el impuesto del portazgo de 
Ciudad Bodrigo que percibia ol Vizconde 
de Alialnr: 
Exposición y Beal decreto para el cstablecí-
tnieulo de colegios cu los Institutos de 2. ' 
enseñanza. . . . . . . . . . . 
Real Orden aprobando 'el rcglamenlo para1 la 
ensefianza de practicantes y matronas. ; .' 
Otra sobre la manera de formar los espedien-
tes pora oprovechamientos de pastos y be-
llota . : ' .. . ' . . . . . . . . 
Olra derogando la de 7 de Mayo do 1S49 so-
bre podil y descorlezamiento de enrinas^ ro-
bles y alcornoques y ordeuandó que en lo' 
sucesivo se resuelvan estos'casos según dic-
timen pericial. . . . . . . . . . 
Otra para que lo.* peritos agrícolas puedan op-
tar á las plazas de de peritos ngronótuos Mon-
tes. ' 
Olra para que los gastos de papel é impresio-
nes dé guias para conducción de productos 
foreslales sean sallsfechos por los Ingenlcrós. 
Exposición y Béal'dccrelb para que los tribu-
nales de comercio so sujeten desdo 1: ' de 
Enero al nuevo sistema de papel sellado y 
fijani/o'la rcniuncracion que lian iii¡ percibir 
los consultores de dlchus tribunales.. . 
Beal Orden autorizando á I ) . (dementé Bodri-
guez y Trujilio para que aproveche las aguas 
del rio Guadajoz en el riego de 2t)- áreas de 
de terreno que posee á la izquierda dicho 
rio 
Olra y pliego de condiciones para la subasta 
del ferro carril de Lcun á (¡¡¿on.. . . . 
MINISTERIO DE MARINA. 
Beal Orden para que el 2 de Noviembre se dé 
principio en el Colegio naval militar i los 
exímenos para cubrir 31 plazas vacantes'. . 
Otra con varias condiciones que se han de ob-
servar en la provisión de iil) plazos ex-
traordinarias de aspirantes del mismo esta-
blecimiento. . . . ' ' . ' 
Otra concediendo á D. Braulio Montejo oficial 
de Miriiia lá cruz de la Diadema Beal y 
Otrqs ¡i los iudttiiJuQi que se expresan. . . 





























Real Orden aprobando el p:iego de condiciones 
paro subastar CO arcás de hierro 102 
DIIIECC10N GENERAL DE AGRICULTURA , I N -
lltSTRU V C0JIEHCI0. 
Circular escitando el palrtotlsmo de los cull i-
\adores é industriales á concurrir con sus 
productos i la Exposición internacional de 
j.uttdres. . . ; ; . . . . . ' . . 114 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 
Anuncio para la subasta de la obra paro la 
construcción de diez casillas de peones ca-
mineros . . . 54 
Otro para la subasta de las obras del trozo 3 ' 
al 11 en la carretera de San Cebriau á 
l.eon. . . . . . . . . . . B'i y 01 
Otro liara la subasta de las obras del puente de 
la Rema. . . : 89 
Otro para id. de dos casillas para peones cami-
neros 62 
Otro para id. de las obras del aTMiadu que 
lailán en la carretera de Alaejns a Fuente-
sano.. 63 
Otro para la subasta de las obras de reparación 
del puent¿ de Caslrogonzaío 77 9íi 
Otro para la subasta, en. arriendo del portazgo 
de Castrogonzalo . 1 0 7 
Otro para la subosfa d i las obras do ronsíruc-
cion de alinnado en la Carretera de Vidacas-
tin ¡i Vigo, sección ife l is l'oililla?. . . . 1 1 4 
Olro para id. id, de id! id. id. entre Tabora y 
Monilmey. . ' . . 127 
Otro para la i econslruc. ion del pontón del Cebo.' Id. 
ÜIHECCION GENICRU. DE RENTAS ESTAN-
CADAS; 
Se insería .una Beal Orden para la nueva su-
bastii de [as ciinduciíoni's teiresties de.sal 
cu I» Península . . . . . . . . 11 
Id. id. iií. para la segunda subasta de ¡d. id. id. ^7 
.Condiciones para la contraía de 4S.U0Ü quin-
tales de tabaco habano en liiija . G-l 
Id para la de iUO.ÍIÍKI.resuias.de, papel blanco.. ¡11 
Id..pitra la de 00,700 resinas piipél estracilla. 04 
Id. para la venta de la vena de tiibaco que pio-
duzcan las fabiioís de.la i'eiiínsulii. . . . % 
Id. pura.la cuntíala del:pape| cortado para c i -
garrillos.;. . . . . . . , . . . . ' . 9" 
DIRECCION CE.NEIIAL DEL IIEGISTKO DE LA 
! , PBOPIÉDAl) . . , ' ; 
Anuncio:;¡nsertando los,, ariiculps reíerent/ís.á , , 
la provisión de los registros de la propiedad., 'ü'J 
Circular para que las suliciluiles-que .se pré*' 
senté», a liegenles. do .distintas .A lidie peías 
para los registros de cp.ropieilad, se reiiiilan 
por aquellos á las Audiencias á que corres-
paiídli el registro.'.'. • : . . •. . • <• . 89 
JUNTA GENERAL, DE ESTADISTICA. 
Real Orden ¿probando la Instrucción que.se 
inserta sobre el modo de girar las.\isilas tle 
inspétcio'n, . ' : • . . . ' . . . . 12 
Otra ínándárido proceder al exámen y cotejo 
dé los padrones formados porlos jiucblos.,,. 13 
Anuncio paro lá'provisión1 de la'plaza'do Ofi-
cial de la Sección de Fsiadlstica de Castellón.. '¿I 
Cimilar ptra-'qu&'se'tmglc Ja nmmrsdrin i¡c 
' las células á lo que en la niisir.*: se previene: 32 
Anu'rícid 'llaitíando á oposición para proveer 
4 una'plaza de'Aiivitiar en la Secreloría de ¡a 
Junta general. . . • . . . . . . es 
Olio Ihrmainlo á oposición para proveerla pía. 
zn dé Oficial de la Sección do Esladíslica de 
Orense; . . . . ' . ' , : . . . . . . 77 
Olro llámando .'i c'Xiiiheii para una plata de Au- ' 
xilinr de; la Sección de-Estadística de Cádiz. 77 
Otro ¡d.¡ id. para proveer cuatro plazas de Ao-
xlliores de- las Secciones de Aíira.He,-Cace-
ros, Huesca y Vizcaya.: • . . . . . . 97 
Olro llamando (1 oposición para proveer la pin* 
za de Olnua! seslo de la Sccfilorla do lo Jun-
ta general: . 181 
Otro Ii l . id: id.-id. de la Sección divCastellon. 119 
Olro id. id . id . - id . dé la Id. de Murcia.- . - . 1 4 1 
CONSEJO DE ESTADO. 
Real decreto adihilieurlo'el úesistimiénto pre-• 
teiiijidu por ¡a iímpresa i¡v¡ Feiro-carrll de 
Madrid ú Zaragoja ¡r Allcsnle. en el pleito 
con la Administración general sobre ubono 
á aquella rio 1 real SO cents, por kildtnetro. 1 
Ólro ileclai lindo nulo lo actuado por el Conse-
jo provincial de Segovia en el pleito de.Don 
tioinualdo Rcccrril con el Ayuntamiunló de 
Segovia sobre devolución de mrs. . . . 3 
Otro dejando sin efucto la Real órden de 8 de 
Setiembre de 18bS sobre derecho á unn 
pensión señalada á el presbítero Loyhaz. . 3 
Otro obsolviendo A la Administración de la de-
manda deducida contra cita por i ) . Casimi-
ro l'olanco en reclamacicn de perjuicios. . 15 
Otro absolviendo á la Adtninislracion de la de-
manda propuesta por D. Francisco Pozo y 
lüibarri . . , . . . . . . . . . . • 17 
;Qtro declarando desierta la apelación inter-
piiesto por D. Angel Valdc, cura párroco de 
Santa María de la Barra en el pleito que si-
i guc con D. .losé Meleiro sobre revocación 
üe un fallo del Consejo provincial.^ . . . 3-1 
. Otro revocando la sentencia del Consejo pro-
vincial de Zaragoza y confirmando la provi-
dencia gubernativa en el pleito seguido en-
tre la hncietidíi pt'tbltca y D. Eugenio Pascual. . 150 
Otro declarando incompetente al Consejo de 
Kslado para conocer de la demanda entabla-
da por D.* Quiteña liuiquet sobre mejora 
de pensi'-n de viudedad 71 
Otro absolviendo á la Administración de la de-
manda propuesta por D." Agustina Vínolas 
sobre validez de una Real órden 71 
Otro absolviendo l\ la Administración de la de-
: manila enlabiada por D. José Martínez Neale. 82 
Otro absolviendo i la Administración de la dé-
, manila entablada por D. Pedro Miró sobre 
abono para clasilicación de los 11 años que 
«oncede la ley de ¿(5 de Julio do 18158.. . 101 
Reai decreto confirmando una Real órden co-
mo decisión en el pleito seguido por Don 
Calisto Montalvn y Collantes con la Admi-
nistración general del Estado sobre mejoras 
de ciasillcacion. 102 
Otro resolviendo no haber lugar al recurso de 
revisión interpuesto por la Empresa del en-
cauzamiento del rio Ucieza. . . . . . lO t 
Otro absolviendo i la Administración de la de-
manda interpuesta por D. José Vidal rema-
tante de los derechos de consumos de Alba-
cete. Id . 
Otro absolviendo á la Administración de la de-
manda deducida por D. Martin Gorda con-
tra la Real órden de 28 de Junio de 1800.. 120 
Otro absolviendo i la Administración de lá de-
manda propuesta por D . Guillermo Caballé- ; 
ro sobre indemnización de perjuicios. - . . I d . 
Otro mandando que se siga el dictimen de la 
Junta de Sanidad de la provincia de León 
para resolver en el expediente de el Ayun-
tamiento de Volderas con D. Policarpo Cas-
tri l lo, médico de dicha villa 134 
SUPREMO TKIBUNAL DE JUSTICIA. 
Se inserta la sentencia dada en el recurso de 
casación seguido por Francisco y Roque Do-
menech con Manuel Duran. . . , . . 2 
I d . id . i d . en el pleito seguido por D. Toribio 
Tarrio con la Condesa viuda deBornus y el 
curador ad litem de la actual Condesa Doüa 
Muría de la Asunción Ramírez 15 
I d . i d . en el recurso de casación seguido por 
D. José Maria Antelo con D. Diego García 
Izquierdo 
Id . i d . en el recurso de casación seguido por 
D.Tomás Lorenzo Díaz con D." Cándida Pol. 
I d . id. en el recurso de casación seguido por 
D. Fernando Valcarcel con D. José Ferreiro. 
I d . id. en el recurso de casación iulcrpuesto 
por D. Francisco Otero 
Id. id . declarando que el conocimiento de la 
. causa formada al profesor de medicino Don 
José Tomás Trujíllo, correspondo al Juez de 
1." instancia de Motr i l . 69 
I d . i d . decidiendo á favor del Tribunal de co-
mercio de Barcelona una competencia enta-
blada con el de Valencia 70 
I d . id . en el recurso de casación interpuesto 
por D. Pedro Ferrer con U . Manuel Lodciro 
y D. Ignacio Arbucs . 73 
Id . id . declarando no haber lugar al recurso 
de casación interpuesto por I ) . * Inés Guer-
rero y hermanos con D . Nicolás Méndez . 75 
Id . i d . declarando á favor del Alcalde de Lor-
qui una .competencia suscitada entre el Juz-
gado de i . * tnstonc'm de Muía j el de Gucr* 
43 
63 
ra de Valencia y Murcia 102 
Id . id. declarando que el conocimiento de la 
causa formada á José de los Hoyes, corres-
ponde al Juzgado de Moguer 110 
Id. id. en el recurso seguido por D. Miguél de 
Leis con D. José y D. Cesáreo Bugallú sobre 
entrega de bienes. 113 
Id . id . conlirmando el auto apelado en el plei-
to seguido por Benito Gutiérrez con D. Ca-
simiro Barrera sobre tercería 111 
Id. id. id . id. id. cu el id. por Francisco Gra-
na con Fernando Alonso y su muger sobre 
preferente derecho de créditcs. . . . 115 
I d . id. declarando' incompetente una compe-
tencia furniada entre el Juez del distrito del 
Barquillo y el del partido de Quiruga. . . Id . 
Id. id. declarando no haber lugar al rerurso de 
casación interpuesto por I ) . José González 
en el pleito con D. Daniel R o s . . . . . Id . 
Id. id . conflruiunilo el auto apelado en el plei-
to seguido por D. Vicente Soria con 11.' Rosa 
. Devls y otros sobre pago de maravedises. . 121 
Id . id. declarando no haber lugar al recurso 
de casación Interpuesto por Miguel Hierro 
. en el pleito con D. Toribio Orduñez. . . 127 
Id . fd. decidiendo á favor de la Capitanía ge-
. ¡neral de Galicia ta competencia entablada 
con el Juzgado de Taheiros 130 
Id . id. anulando una sentencia de la Audien-
cia de Valencia en el recurso interpuesto 
por D . José Prals en el pleito con D. Vicen-
te y D. Franclsro Casterot 131 
Id. id. admitiendo el recurso de casación inter-
püeslo por ü Fermín López l'uga en el es-
pediente con D. Antonio García Puga. . 1 3 i 
I d . Id. resolviendo una competencia suscitada 
entre, el Juzgado do la Capitanía general de 
Gala-i:) y el Juez de l 'uenieáreas. . . . Id . 
Id id . declarando no liaber lugar al recurso 
.do casación interpucstó por D. José Gonzá-
lez en el pleito con D. Daniel Ros.. . . 1 3 0 
Id . id. decidiendo á favor del Juez de Astudi-
llo la coinpeteuria suscitada con el Juzgado 
. de la Capitanía general de Castilla la Vieja. 1-10 
Id. id. declarando no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto por D. José de Gualda 
orí el pleito con Dofla Aljr/a de la Cruz 
Puertas . . . . 1 8 0 
CAPITANIA GENERAL DE CASTILLA LA VIEJA. 
Se insertan varias disposiciones relativas á el 
casamiento de los Milicianos provinciales. . 2 
Circular insertando una Real orden para que . 
. los padres de los fallecidos en la guerra de 
Africa que se crean con derecho d donativos 
presenlen sus solicitudes. . . . . . 3 
Otra para la provisión de una plaza de Cole-
giala extraordinaria en el de S. Antonio de 
ios Portugueses. . . . . . . . . íi 
Se inserta una Real órden por la que se conce-
den dos meses para solicitar abono del tiem-
po servido en la Milicia nacional movilizada. 23 
Circular pidiendo una noticia á los empleados 
del hospital militar de Alicante, cuyos nom-
bres se insertan 23 
Se inserta una Real órden convocando á exá-
menes de ingreso en la escuela especial del 
Cuerpo de Estado mayor del ejército. . . i i 
Circular pora que los sugetos que se espresan 
remitan á la Junta de liquidación del perso-
nal de guerra de Valencia nota de sus ajus-
tes ..152. 59 73 
Circular para que los Sres. Gefes y "üllcialcs 
que hayan residido en este distrito desde 
1." de Julio remitan los ajustes delinitivos 
al Presidente de la Comisión de ajustes. 0-1 100 
DIPUTACION PROVINCIAL. 
Anuncio del dia en que se vcrili.-a el sorteo de 
décimas poro la quinta del corriente año. . 1 
GOBIERNO DE PKOV1NC1A. 
Anuncio para la captura do Angel Rodríguez 
Folgueral 1 
Circular recordando lo remisión de un oslado 
de las personas sujetas á la vigilancia de la 
autoridad. 2 
Anuncio para lo captiíta de Galo Cortil Parro. Id. 
Circular para que las reclamaciones que los A l -
caldes hagan alas oficinas de difevenl« pro- . 
vincia las dirijan por conduelo del Oobicruo 
de la provincia . 3 
Oirn pora |a remisión do los estados del movi-
ntlcuio de población del mes do Noviembre 
y Diciembre 3 
Otra para que los Alcaides remitan las lernas 
de los sugetos que han de componer la Jun-
ta muniripal de BcneOccncia en el bienio de 
1861 y 1802 I d . 
Otra para indagar el paradero de Blas Castillo I d . 
Otra para la captura de Bernarda Blanco.. . Id . 
Anuncio de los Ayutilamieutos ,1 que han cor-
respondido ocho décimas que faltaban para 
completar el cupo ilel sorteo, . . . . I 
Se inserta el repartimiento de soldados que han 
correspondido en esta provincia para el 
reemplazo de 1801 con instrucciones al ob-
jeto. . Id . 
Circular reclamando un estado de los sordos, 
mudos y ciegos que existan en los pueblos 
de esta provincia ¡j 
Otra para la captura de Cristóbal Laurent, . 
Otra trascribiendo una Real órden para la en-
trega de quintos en caja el dia 11 de Fcbrc-
Anuncio para la subasta del lluletiu otkial de 
I.ngo. . 
Circular para que diferentes pejineos so pre-
senten á la Comisión priuripal de Ventas a 
' subsanar los vicios que adok'ecn los expe-
dientes de lincas de aprovechamiento común. 
Anuurio pora averiguar el paradero del mozo 
Santiago .Merino. . 
Circular ¡nserUmlo otra de la Comisión gene-
ral de Esladfslica para la clasificación en el 
censo do los huh'imTus, barberos y otros. . 
Otra de la misma Comisión clasificando los la-
bradores, escribanos y procuradores. 
Circular fijando los días en que rada Ayunta-
. iniento ha de julcer la enlrega de quiulos 
ci) c a j a , . •. . . .1 
Otra para que los Alcaides se presenten á re-
cojer las cédulas-de vecindad y demás dbru-
meulos de vigüam-.a con algunas adverten-: 
das al efeclo. : . . . . • . 
Se inserta una Real órden por laque se fija la 
Iramilacion de los espedientes para obtener 
el dominio óiil de las tincas dcsnmorlizablcs. 
Otra para que ciertos Alcaldes se presenten i 
liccer el pago de los documentos de vigilan-
cia. . ' . .' ' . .. ' . '.' ' . . 
Otra para la captura do Sergio Lozano: . 
Se inserta una Real Arden que declara abolido 
el derecho señorial del buque dcNajera pa-
ra percibir los derechos del portazgo de Lo-
groño y lodos los demás que se hallen en po-
der de [itirlietilares. . . • . . ' . 
Precios que el Consejo provincial ha fijado pa-
ra el abono de las especies de súministros en 
el mes de Enero; . ' . . . • ' . ;. , 
Circular robre el modo do arreglar la clasifica-' 
cion estadística en el estado número 2 del 
censo. . '. . . . . . . . . . ; 
Anuncio del Gobierno do Oviedo para la cap-
tura de Manuel Fernandez Arroyo.. 
Circular para averiguar el paradero de Matías 
Garda, Pedro Mala y Vega y Tomás Alonso 
Alvarez. • . . 
Otra pora remisión de'los estadas de sordos, 
iñudos j ciegos.. . . . . 
Otra senolando el volnr del kilógramo de oro 
en las casos de moneila.. . . ' . . . 
Otra para la clasificación en el censo do las 
viudas 
Olra i d , id. con el mismo objeto. . . . 
Olra con instrucciones para el exámen y cole-
. jo del censo de población que di-bcn practi-
car los Inspectores de Estadística. . . . 
Otra pora'que se cumpla lo prevenido en el 
establecimiento de paradas 
Olra para la clasificación en el censo de los tic-
pendientes de bufclc, pilotos y contramaes-
tres. . . . . . . . . . . . 
Otro trascribiendo una Real órden con instruc-
ciones ¡.ora la buena orga/macion de las pa-
radas . . . ' . " . 
Olra poro la captura do oí lienta confinados del 
presidio de Burgos. . . . . . . . 
Olra reclamando los propuestas en terna de 
Bcnefirenda y Sanidad 
Otra para la claslíirarion en ei censo de los em-
pleailus activos y cesantes . . . . . 
Olra dando publicidad á las altas y bajas en el 
i'jél'í'ilo de los sugelos que se expresan. 
Olra anunciando haberse (-fecluado la subasto 
del Ierro-carril de Polencia á Ponferrado. . 
Otro señalando el plozo ppro el pago do los re-
1 deneiones que s.i declararon caducadas. 
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I d . 
I d . 
22 
Id . 
presan liogon el pago (le Bulas. . . . . 22 
Precios señalados por el Consejo provincial 
paraeljuliooo de suminislros en. el mes.de 
.Tebrero. . . . . . . 28 
Circular para lo c'.abiíicadon en el censo de los 
'Jrpcniljcnltti üc cumcrcio. . , . . . Id,. 
Olra id. i'd. los proreslones no comprendidas , 
en el:i'csúiiten número-I.*. . . . • . I d . 
Olra paro que se proceda á la forniacion do 
.'los rcirtmiencs del censo se^un se reunau los 
.en datos las Juntas departido)de provincia.. Id . 
Otra aclaiv'uido varios ¡irlículos de la Instruc* 
don relativa al censo de pohlacinn. . . . Id . 
Otruipara a\ci¡guar el paradero de Justo Do-
mlngucz y Kaiarrele . I d . 
Olra para la captura de los autores del robo de 
í caMIerías. H . 
Circvilor para la captura do onco confinados que 
se fugoioii'ilcl presidio de liúigus. . . . . 2(¡ 
Otra recomendando lu .adquisición de los nía- , 
:-pas del.Sr. Coello. . .. . . Id . 
Circular 4 los Alcaldes para la presentación de 
ciu'ntasi:atrasadas. ,. • jl8.,29, 30 y 69 
Oti$ para la detención de Pedro y . francisco . , 
Sonioza Diez. . . . . . . . . 28 
Otra para,,ind.agar el paradero tic los mozos 
¡ José. Francisco Costellote Salas y . Crlstúbal 
.Serraup;BroseL:. . . • ..,•• • - •; • Id . . 
Otra preguhlaudp si en los pueblos de esto 
.provincia ha existido alguna familia con los ' , 
apellidos Itibes deSaldeu'llc... . . . . Id . 
Olra para, la detención del desertor francés 
.¡BugeniolVoy. . . . Id . 
Cifcular paro que los Alcaldes no espulscd .de . 
los pueblos ó .las personas potiivs ó enfermas 
sin motivo que. lo justilique. , , . . .. . Jd. 
Otra recomendando la cxactilud y puntualidad 
i cn las operaciones de la reclilicucion del 
censo general. ;. '. . . . . .. . , . . 30 
Circular para averiguar la procedencia dé Gre-
goria Gctino. 31 
Circular diciendo cómo debe colocarse la nu-
. üúeracion de la 2." casilla de los padrones 
del censo. . . . • . 33 
Otra pora la clasiGcacion en el censo dé los 
empleados en el cuerpo consular extranjero 
i j i los de ferro-carriles.. . ; . , . . . ,., íd. 
Otro ¡d.;(id. de los arrieros. . . . . . . Id . 
Otra para: averiguar el paradero (le Marcos. 
<.González.. . . . . . . . . . • • M . 
Otro para I ; captura del mozo Francisco Fer-
nandez. ... .•: . :,. . . .., . .. . - I d . 
Circular haciendo saber la distribución de los 
caballos de la provincia eu las secciones que 
se expresan;. . . . . . . . . . . ' . , . . . . 34 
S» inserta .una Real orden declarando que las 
. .gracias de aspiradles ñ Marina no dan dere-
cho alingreso en el Colegio naval. . , . 3 5 
Circular insertando otra de la Presidencia de 
la Asociación general de ganaderos del Rei-
no convocando n Junta general para el día 
.S5.de Abril - ' . . . . . . . . Id . 
Otra para indagar el paradero de Estebon Be-
razo. . . .. . . . . . . . . . Id. , 
Olro pora que los Alcaldes y Síndicos den el 
curso,debido i las solidludes que se les pre- , 
sentón para la inscripción en la matricula 
, de comerciantes. . . . . I d . 
Olra transcribiendo una Real urden del Mitit's-
lerio de la Gobernación para que los solda-
dos llamados á suplir á los ausentes csién el 
menos tiempo posible en oí ejército.. . . 36 
Circular para la captura del mozo Manuel Royo 
Salega . . . . . ; . . 37 
Precios,sefialados por el Consejo provindal pa-
ra el abono de suministros en el mes de 
Marzo. . . . . 38 
Circular transcribiendo un anuudo de la Ui-
rccclon general de obras públicas para la , 
subasta de dos casillas de peones camineros. 39 
Otra transcribiendo un anuncio de lu Dirección 
general de obras públicas pura la subasta de 
las.obras del Puente de la IW'JUH Id . 
Otra transcribiendo una Real órdeu para que 
,se preste el auxilio necesario ni comisionado 
,1). Antonio blanco Fernandez para estudiar . 
el . procedimiento, de la destrucción del 
Oidium áO 
Otra para que no se demore la presentación de 
los padrones y resúmenes del censo en las 
Juntas de partido. . . . . . . . . . 42 
Acuerdo.de la Junta de donativos para los inu-
lilizados en la guerra de Africa y cantidades 
que han percibido los sugetos que se expre-
• isan. . . . . . . . . . . , . . I d . 
GKHIM remilteatio eimplores impresos para . 
— o — 
la furmacion de los prcstipueslos y recoiueti-
dandq la exactitud en la remisión de los 
misnios. . . . . 4 3 
Otro para que los facnllallvos de ntedrema y 
cirujia remitan al Subdelegado el estad» sa.. 
; nilario mensual de Ins pueblosq:io UMSIIMI., 4o 
Otra pura la capUtru del desertor Juan Orlcgu. Id. 
Otra para id. id. do Hilario Alonso Nirolás . Id . 
Olra Iranseril'N'iHhi dos lleales d¡>pvsi''¡Mics 
sobre el uxidu ile csliitider ¡os rjesiipLires do 
justilicanles de revisln.. . . . . . . 46 
Otra inseil¡i:i':'i !a Iteal órden y COII'IÚÍÍKIÉ'S 
para la suoa.t.i'dc unu ííuca lek'gráfk-a tk-s-
.de. l.eon a l.ugo ' 4 7 
Otra roniUiendii impresos para formar la liqul-
dai'ion general do los prcsuiiueslos. . . . 48 
OÍÍVJ /wra que J/w pueblos que tifnen inrnados 
espedientes do escepcion para la venta los 
justiliqucn co[i arreglo íi la circular que se 
cita. . . . 48. 72. 73, 74, 75, 7H, 77 y 109 
Otra para la captura de Benito cuyo apellido 
se ignora. 4 ¡ 
Olra Irauíimbícndn una Ilcal Orden (lúe dcler-
' itiina la foriiia eu que bao de liquidarse los 
derechos de las corporaciones civiles por los 
•bienes enagenados.. 49 
Otra para que las raciones de paja se reduzcan 
al tipo de 12,o.'J.libras. Id. 
Precios (pie el Consejo provincial ha fijado pa-
ra el abono' de las especies de suministros 
;' ,en el mes de Abr i l . . . . . . . . . 50 
'Circular pidiendo tul estado de la conducta de 
: lás personas.Sujetas ií la vigilancia de la au-
toridad cdyós nombres se inserían. . . 50 y 52 
Olra Iranscribiciido tino Real órdeu para que 
en los llamaniientos que so bagan para el 
servicio de la reserva se observen las mismas 
prescripciones que para el ejército. . . . Id . 
Se. /nsci-Ut nnn íleul únien declarando incom-
patibles, los cargos do Jueces de paz y Con-
cejal. .. 54 
Circulares para la captura de Blas Baeza, Jua-
na Fernandez Santiago, Luisa Aiaiz, Anto-
nio Acebedo y Agueda Rey. . . . . . Id'. 
Olra parala captura de Kduardo Galo y su 
conducción al Juzgado de Rcnavcnte. . . Id . 
Otra ¡nscrlundo una Real órden que declara lá . 
autoridad que debe tener las llaies dé los 
cementerios 53 
Otra para averiguar el paradero del prestidigi-
tador Vicldrlloisgouticr. . . . . . . Id . 
Oirá trauscribiciido una Real órden aprobando 
la instrucción para llevar & efecto lás oposi-
ciones de las plazas de facultativos y farma-
céuticos dé los eslablccimieutos de Benefi- ' 
• cencía. . . . . . . . . . . . 56 
Circular para la remisión de los prosupuestos 
acicíonáles. . . . . ' 58 
Otra para indagar el paradero de D. Esteban ' 
Bcrazo. . . . . . Id . 
Otra en que se hace saber la baja en el ejérci-
to de los sugetos que se expresan. . . . Id . 
Otra paré la capture del emigrado francés Luis 
Willelnie. . 5 9 
Otra para que las inslancias que presenten las 
familias de los fallecidos eu la campafía' de 
.Africa se dirijan por conducto del Sr. Gó-
liernador militar y con la docuinenlacion 
necesaria 61 
Se,inserta tino Real órden para qno los mozos 
sujetos á quintas que se mutilen por librar-
se del servicio militar seau entregados á los 
Tribunales. 63 
Circular para lo captura de tres hombres cuyas 
. señas.sc inserían Id . 
Olra para.lá captura del francés llamado M i -
guel Lanzolte Id . 
Otra con nota de las operaciones que debe 
practicar el Sr. Ingeniero.do minas en los 
que se detallan • . . Id . 
Precios que el Consejo provincial ha fijado pa-
ra el abono de los especies do suministros 
. , en el mes de Mayo 64 
Circular recomendando el Manual de Aguas 
escrito por D. Fermín Abdla. . . . . . 65 
Olra para que los que soliciten cancelación de 
lianzas dirijan sus peticiones por el conduc* 
to que se expresa . 6 1 5 
Olra para la captura de Agustino Rebollo.. . Id . 
Olra para la caplnro de la persona eu cuyo po-
der se hallen las alhajas robadas de la igle-
sia de Ilnquerin de Campos Id. 
Otra insertando la lista de los propietarios y 
colonos que pueden ser vocales del sindicato 
de la presa Blanca 67 
Otra f ara la busco de Rítmon y Manuel N. su ' 
hijo, Margal ¡I a X. su muger y dos. niños. . 
Otra recomendando ta adquisición de la obra 
titulada Colección legislativa sobre cárceles. 
Olra para'indagar ct paradero de las caballe-
rías que se expresan. 
Otra tiansrribiendo ima Real órden que decla-
ra la-autoridad con que 'deben eulenderse 
los .Itioces de t." instancia cuando tengan 
, q'no reclamar de los Ayutitamíeutos actas 
originales ó copias de ellas. . . . . . . 
Otra para la captura de tres jóvenes :que (lesa-
parecícnin del pueblo de Villaculabuey.. . 
Otra píira qne los Alcaldes y ganaderos den 
exarl') curiiplimicnto á la quo se inserto de 
la Presidencia de la Asociación general de 
Ganiideros del reino y tengan conocimiento 
del nombramiento de Yisilador que en la 
misma se liare: 
Olra transcribiendo una. Hcal órden que aprue-
ba unn providencia del Aléalrie de Valdever-
; deja conlirmada por el (¡obernádor de'Tolo-
do contra- O. Ración Depret ' . 
Otra para la captnra di! Vicente flaivo.. . . 
Olra para la subasta de las obras para la cons-
trucción de uno casa escuela eu el pueblo do 
Villarrodrígo. 
Otra haciendo notorio el viajo para Puerto 
Rico de Santiago Pérez Franco. . . . : . 
Otra para la captura de Pedro Gonzalezy Gon-
zález vecino de Vüécba-. . . . . . . 
Otra emplazando para .ante d Jmgiith-de í 'a-
hjncia a Laureano Sauz 
Otra haciendo notorio el viaje do Francisco 
; Pérez García para Puerto ítico. . . . . 
Oirá paro idcnüíkar la persona que apareció 
muerta en las márgenes del rio Duero, á 
cuyo fin se insertan las señas de las ropas 
- que vestía. . . , ' 1 ' . ' . . . 
,01ra para qno los pueblos qno se expresan 
se apresuren ñ hacer'' efectivas fas cantida-
des que adeudan del fondo 'de Cruzada..' . 
Otra aniinciando la remisión á tos pucldos.'do 
una túenioria sobré abonos. . . . . . . 
iOtra Ir&nscrtbiendo uno do la Junio de clases 
posivas relativa al nhono do pensión de los 
legos y coristas y la forma en que lian do 
.Ijacér sus geslloucs.. -. 
Otra para que los Alcaldes remitan al Ge fe del 
Batallón'provincial el cuadro sioóplico eu 
- que figure el número de hijos que los indi-
viduos de tropa del mismo tienen actual-
mente. ; . . . . . . . . . . 
Precios que eí Consejo proiincial ha fijado pa-
ra él nbohb'de las especies de suministros cu: 
,el mes de Junio. . . . . . . . . 
Ciri-ular para la captura de Silvestre Blanco, 
Nicasio Yídol y Mariano Sánchez. 
Olra para la captura del subdito portugués D. 
.Juan María de Acuña. . ' ¿ . . ¡ . . . . 
Otra para indagar el paradero de dos yeguas y 
un liiachó'que fueron estraidas del pueblo 
de Oteruelo de la Vega.' . . . . . ' . 
Otra cscitondo ó los Alcaldes para que den 
cuenta de los abusos que cometan los comi-
. íiona'dos de apremio . 
Otro para que se remitan a la Junta de Ksla-
disli'co los estados del movimiento de pobla-
ción en la forma y fechas (pie se citan. . . 
Otra para que los Ayuntamientos qno so cilan 
abonen las raciones de pan suiulnisliadas A 
los quinlós que estuvieron pendientes de ob-
servación; . . 
Se inserto un Telegrama .muüetandn la entra-
da de las trupas cu l.oja y la huida de los 
sublevados. . . - . . 
Circular anunciando vacantes los registros de 
•' lllpoleras de los partidos que se expresan. , 
Rcladon de-Ios individuos pnicodcnlcs del ejér-
cilo que tienen en et Gobierno.militar de la 
provincia- las licencias, diplomas y detnas 
que-se expresan. . . .- . . , 8 0 . 8 2 y 
Circular para que los Alcaldes remitan las par-
tidas de defunción de los,Mídcíano» provin-
ciales á los' Gofos de los-respectívos batallo-
nes. ' . ; . . . . -
Otra para In captura de Domingo Juan. . . 
Se publica el programa de los premios que 
ofrece Ja .Sociedad económica Matritense. . 
Circular para la captura de Juan Itndiigiicz. . 
Otra para que los Alea dos que se expresan 
realicen e l pago de los documentos de vigi-
lancia. . . , . . . . . . . . ,, . 
Otra para lo formación .y remisión de ¡os pre-
-supucslos municipales 
Otra transcribiendo una Real órden para que 
las "Administraciones de Hacienda.seau las 
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f|iit> orttlondan o» los .lificlionlos do reinto-
•íírn por dtíSL'ubÍLTtoS', dnsfalcos y fllcmices. . 
OU*a jianvlu. c«[iUira de ophu, e^tv^njuros cu-
y^os nombres se expresan 
Oim híictendo saberla fdltadqtrabajadoras.CD 
• la prounciu de Zamora 
Otras para la raptura do Ignacio Pérez y Pedro 
illeleadoz 
Otra |iara que los Alcaldes y dependientes de 
la Guardia , civil vigilen el cumplimiento 
exocfo de las disposiciones rclatirjs al uso 
de armas 85 
Olía para la captura do Anlouio Ardnnuy. '. Id . 
OUa para la caplura dcjuuri iMorcno Huertas. Id . 
Oirá Iraiiscrib.ienilii una Ueal dnlen pura que 
los presos rcinalados.no sé detengan cu las 
'cárceles mas tiempo que el necesario para 
ser (rasladados á su deslino 
Otra para.lu. rapinra de SpT^Un Alvarez. . . 
Otra haciendo saber la renta adjudipada al Sr. 
Alarqmis de Ferrara en la parroquia de Ci-
iMuues . . . . 
Otra para la captura de Manuel Ramos. . . 
Otra para que los interesados accionistas ,cp la 
liquidación de.Pósitos, mauifieslcu su con-
formidad ó reclamen de agravios en vista 
.de la que se insería. . 88 
Se inserta una lica| orden para qiie «n la eje-
.r.úcion de las .leyes de Desapjqrlizacipn se 
observe lo forma orgánica y, rcglauicntaria 
: que expresa , . . . . . .. . . , 
Circular para la captura de Fernando Inzuda.. 
Se inserta el tralado postal celebrado entre 
líspafia y Udlgica. . . . . . . . 
I d . una lleal úrden prohibiendo el eslablcci-
miento do li.ornos ú fábricas de cal dentro 
do p.oblado ni á 50 metros de distancia. . 
Circular señalando las 12 del dia para dar prin-
cipio li las operaciones de Arqpeo én las 
oficinas do Hacienda de esta provincia. . . 
Otra liaciendo saber que las liqu.idacioues dé 
pagos por bienes cnagepa.dos ? corporació-
nes civiles que correspondan i ios triiues-
tres de 18&9:i)0 devengan iiiteieses.. . . 
Precios que el Consejo provincial ha fijado pa-
ra el abono de las especies de suiiiinislros 
en el mes do Julio 
Circular para la captura de los autores dl'l rO: 
bo de una pollina • . . 
Se inserta una Real orden para que se vigile 
la emigración de súbdilos españoles i\ las 
costas de-Oran 
Id . i d . para quo no se use on los rítulos que 
anuncien profesiones mas dii tado que .el que 
su Ululo le concede • 
Id. id . id. suprimiendo las Sociedades de se-
guros mutuos de quinfas. 
I d . id. declarando baja en el e j to i to á.los su-
getos quo se exprésaii.. . . . • • •. 
I d . i d . pidiendo noticia de todas;Us fundacio-
nes instituidas con destino é Beneficencia.. 
Circular pidiendo noliciás de los establecimien-
tos fabriles que existen en la pruvineia.. . 
Otra prohibiendo ti los conductores de sal su 
cspeiidieion oh los puntos de tránsito. . . 
Otra para que SÉ abone i los corporoeiones .ci-
viles los intereses del primer scinestre de 
sus bienes vendidos • • • M í 9*. 
Otra para la captura de Ramona Godoy Santin. .93 
Otra Iranscribiendo una Real úrden para la 
rotulación de las calles y numeración de las 
casas • • • 
Se insería una Keol órden para que los Pro-
motores Fiscales emitan su diclámen,razo-
nado en los negocios de aulorizaeiou para 
procesar , • • 
Circular mandando proceder é la provisión del 
cargo de un Diputado provincial en el par-
tido de Aslorga 
Se inserta una Real órden relativo al eiubalsa-
mamienlo de cadáveres y su autopsia. . . 
Circular para que no se aumenten los sucldps 
de los dependientes municipales ni doten 
nuevas plazas en los presupuestos adiciona-
les. ; 
Otra pidiendo ú los Alcaldes un estado de las 
providencias gubernativas dictadas en el pri-
mer semestre del comente dflo. ' . . .lJ6 y 103 
Otra de quedar encargados del Gobierno de la 
provincia el Vice-presidente del Consejo y 
el Aduimislrador de Hacienda pública. . , 
Olra para lo Captura de Francisco ilendoza 
Calvez • ; 
Olra 'transdribieodD un Real' decreto y Real 
órden $ m tiilfcUWiéWo jr sorttudeUcein-
























Olra pidiendo é los Áynotamientps un estado 
de los mozos sorteados en ia'úlLnna'qiiiala', 
y de'los que, dé la misma ya hubiesen'falle-
' cido ó se (Icdarascn exentos.. . Idv 
Se inserta una llcai orden para que cuando en 
las tres primevas subastas de «no linea nó se 
presenten licitadóres se convoque a la - l . ' y 
si' en esla no hubiese postores una 5."su-
basta I d ; 
So rectifican los errores padecidos en la recla-
mación del estado de mozos sorteados en la 
provincia. . . . . . . . 100, 103 y 105 
Circular pidiendo noticias de los individuos 
sujetos á lo vigilancia de la auloridad. • . 100 
Relneion de los iudivitloos que tienen en el 
Gobierno militar do esla provincia lus diplo-
mas ile lo medalla do Africa. . . .' 101 y 101 
Se insería upa Real órdeu que declaro los ek-
prppiaciories' forzosas por utilidad pública 
como terrenos que so pnageiion de propios. 102 
Se anuncia el 'rcsiablecimiento de la- segunda 
expedición de correos.para Peniig, Lingá'pór 
y ¿ b i n a . . . . . . " . . . . ' ' . ' ; Id: 
Precios que el (Consejo provincial lia Djádn pa- ' 
ra el abono do las especies dé suniiiiistros 
en el mes de Agosto.' . 103 
Circular ¡lara que ias corporaciones civiles se 
prcsénlen a - recoger las inscripciones de la 
lleuda que las cbrréspbnden.. ' . ' . ' . . Id . 
Olía para la caplura del continadq Pedro Itlan-
cbOibca. . ' . . . . ' . ; . . 10a 
Olra puro jd.. del expósilo Félix Rláncq. '. . Vá1. 
^Olra iiiscrlándo lós liiodelos que se han de te-
ner presentes én' la' numeración 'de casas y 
! rolujacion'dé calles. ' . ' . " . . . . , Id . 
,01ra rcconiépdándo á los Alcaldes presten los' 
íiuxilios que jiccesilon á los contratistas que 
lian de abrir los lioyos ¡.ara los postes de los 
telégrafos. . ." . ; . '. . . 1 0 0 
Otra para la captura de llamona Borja üubal , . l()!l 
'.Olra piira averiguar^l paradero Je Rafael Ro-
dríguez Meza. . . . . ," . ' ; • . ' . 111 
iOlro pará ld captura del joven Tomás, Rpdri-
guei QútntuuiUa.' . . . . . ' '".' ".' . Id . 
jOtra para la captura de cualquiera persona que-
• se pi-esénle diciendo s,er Invesligaiidr dé la 
Ilacieuda que tui sean lós tres su'getos cuyos 
, , nouiíires se citan. '. . . . . , . Id . 
Se inserta' el cstudo de los mozos sorteados en 
esta provincia pbrá cubrir id reetüpiazd de 
18IÍI.. . . . . . . . ; . ' '" . ' . 112. 
Circular pa.ra t i capturo dé Francisca Fcriián- ' " ' 
iiez.; . , . ' . . . ' ': 1 : . ." . '.' . Id . 
Se inserta la lisfa de los 'silgólos que . van á ser 
expropiadlos" para la' conslrn'cci'on'de ta car-
roléro de León á Aslorga.. . ' . . . .. Id 
Circular ))ara'lá'captura"dé'To'ribio Ma'rtinez.. l i ' J 
Olra para la captura do Angel Giuria.'. " .'' . l i i 
Olra es'cílondo á'lá preserifáéion'dé prodlictos 
paró la'expps.iciou dé Ijindrcs: . . . . I d . 
Se jnsériá una llea! órden sobre concesión de 
flec'nciás.á los peregrinos.. . , ' . . .' . 1^0. 
Precios que e l Consejó provinciaHia fijado pa- ' ' " 
' í'a el abono dé las especies dé suuiinisl'rbs 
en 'cl'riies"dc Sélieiiiliré. . . ' . . ': '. {d. 
Anmido Ipáro la suítaSta del M e l i n oficial de . 
este províijcja. . . . . . . " . .•• . 1 1 7 
Citcular préviii'ién'ilo la pronla remisión de los 1 
estados.dé numcraciiui de casas y rotuIáiL-ión 
de calles . , . . . . . . . . / . . Id . 
Olra para lá captura de Agustino Feliz. . . Id . 
Olra haciendo saber las altas y bajas en el. ejér-
cito dé los sugelos que se expresan.. . . Id . 
Olra haciendo sáííer la sólido de lós correos ' 
" para las Islas Baleares . . Id . 
Otra réclilicahdo los errores padecidos en el 
anuncio para la subasta del Rolelin oQriai. . 118 
Otra pidipndo á los Alcaldes un estado de las 
• provídéiicios giibernativas que hayan dicta-
do en el lercér trinieslre. . ; . . 118 y 12.8 
Otra id..íd uíi estado de los presos quo exis-
t í an eii las cárceles el dia SO de Sciiértibrc 
liltimo. ; . . . . • . . . . . 1 1 3 
Otra para la capíuro de Manuel Barrios Vi -
' i lalba.. . . . , H'J 
Anmicio de subasta de las obras necesarias 
para un Asiló de Maternidad en la Caso 
Jliispicio de l.eoo. . . . . . . . . . 120 
Circular traiisciibieudo una Real órden que : 
declara baja én el ejército á los .suplentes de 
los quinlos Juan José Sánchez y iManuél A l -
faro A.lcoi'ÍMd. . . .' '. • ' . ' . ' ' . , 122 
Otra/para la presenlacion do cuentas munici-
pales y de l'ósiúis! . ' ! 123 
Otra' insjirUuidó una Real órden para que se 
forina ún registró'&'Wilos'los'carr6s'-j ' 'se • 
fijé en cada uno (jo ellos tm tarjeton q u é l n -
5 diqub el puelilo ile don'dé pr'océdfe:r'.;12¿ y 118 • 
Otra para la captdrá dé Josefa' Bluinjo'Riidri-
: 'gooi: 12d 
Olna párá la detención de una yegua cuyas se-
- ñas se .insertan y de la persoim en cuyo- po-
der sé halle.'. . -. . . ' . .- . .' Id.-
Se inserta uoa Real órdén-descstiniand^ la in- ' 
• dcimiizacien de eósUs reclamada por- D.-
; José Gebaró y ' I ) . Onésino Villanoi».- . ,<}26 
Circular p.-ira |a captura de Joana Alonso.. .. 12C 
Se .inserta el Rcai rlécrctó convocando - las Dt-
ptitocioncs provinciales para 1.* de Noviem-
. bre. . . . . . . . . . . . ..12-7 
Id.'una Real órden para la numeración de 
manzanas de casos ' . . . . I d . 
Circular para la captura de Josó- María Voz-
. quez. 1 . : , I d ; 
Otra recomendando la adquisición del Cuadr». •'• 
. sinóptico para el uso dél papel sellado. . ' . • Id . 
Oirá para ta.capluro-deJVIanuol Palacios: . IBS 
Ol^a aiiiinciáiido tas vacantes quVhdn-duipro^ : ' ' 
v'ecfsé de las Jimias de Agricultura; Indus-
tria y Comercio'." . : . ' . -. . . Id, 
Otra transcribiendo una Real órden- paro- la 
formación de espedientes de aproveclianiion-
tos de montes.. . . . . . . . . 1 3 9 
Precios que el Consejo provincial bo fijado pa-
ro el abono de las especies de suministros 
en el mes dé Oclubre.. . . . . ' . . I J . 
,Circulai* para que no se anuncie á subasta fin- ' ' 
.cp alguna iliiidida en suertes sin que prece-
da la aprobación de la Dirección general: . Id . 
;Olra para1 Krcaplura-de Ramón Gruel.. . . I d , • 
.'Otra transcrilileudo uno Real orden para que 
sea de abono en las cuentas municipa[es:el 
impórlc delCtiádro sinóptico para el uso del 
papel sellado / . 130 y 1-10 
Se anuncia la splieit.ud hecha por-D. JoséGon- -
, zalez Sela en prclension de pasaporte para 
trasladarse á la liabana , 130 
¡So insería im exhorto 'del Juez tie Sáldaña pa- ' 
ra la captura'de Martin 0 (1^00 1^1110.-''-. - Id , 
Ariuncio para la subasta do el senicio de bo-
gágés en'el oño de 18IÍ2.. ' . . . 1 3 1 ^ 1 3 3 ' 
Ciiculár 'piilienilo Un estado de los-fondos de ' 
pósitos que funcionan en la provincia. . •-. 132 
Otra inserla.ndo los reparlimienlos aprobados - ' ' 
jPara gastos de cárceles y socorro de presos 
pobres de los paitidos que se expresan.:'' . 13S 
OUa para la ciiplura de AnocletO ArJegui.. ., Id , 
Se'inserta una Real órden para que las canli-
dadés concédi'diis paro subvención dé casas 
.de éscu'elo- qtie se constituyan: en' la' Caja 
general de Depósitos no devenguenlntere--
ses. . . ' . . . . . . V : 13l>y 150 
Circular para la caplura de Pedro Labordé. . 130 
Olra pora la- rcciilicacio^dé listas electorales 
de Diputiidiis á Corles.. . . , . 139_ 
Olra Iranscribiendo uinilU'ol órden por la que 
^é indemniza á el Duqué de Osuna de-tos 
diezmos que percibía en Benavenlelv '. . Id . 
Qlta panrlá -eaplura de Jnsé Véznicdiano.. . I d . 
Otro para que no se consienta la pesca en los 
ríos cón 'redes piiihíhidás por la ley.. • . - . 1 4 0 
Olra paró la captura de los criminales Antonio 
^lariin Memlirado, Blas.Gullerrez Cardo y 
José Pérez Beig '.' . . . I d . 
Olra esbitaiido á los Ayuutamieutos A qne ase-
puren en algunas de las empresas de incen-
dios, las casas consistoriales y demás edifi-
cins públicos cuyos gastos les serán de abono 
. en cuentas. . -. 141 
Otra haciendo saber la voriacion de horas para ' 
lo llegada del correo de Asninas y la salida 
del de Madrid y Galicia I d . 
Otra para la ctipturo del Inspeclor de vigU,';). 
cía de Valencia I) . JoaquiirGomez del Valle 1 Í 2 
Precios que el Consejo provincial ha fijado pa-
ra el abono de las especies de suministros 
en el mes de Noviembre.. . .. . . . 143 
Se inserta una Real orden mandando socar á 
lieilarion pública segun las'condieiones que 
se insertan, la conducción del correo diario 
de l.enn á Aslorga.. . . . . . . . Id . 
Id. H ; id i i l . id. éntre Matallano y Sahagun. Id . 
Id. id. íd íd. id. cutre .Malallana y Valencia 
de ü . Jusu.-. . . . . . . . . . I d . 
Circular para la capturo de Lamberto Hernán-
. dez. . . . . . . . . . : . . 111 
Anuncio para la provisión de la plaza de perito 
agrónomo dcl:lércer distrito de esta proviu-
ría. . . . . . . . . . . .' , I d . 
Sé insería el reglamento aprobado de Real ór-
den para el servicio doméstico de Madrid. . I d , 
Circnlimpará la &piürá ¿de |lainoo'8««tm 6»« " ' 
•illili li ¡•MUjnniiinp 
Gira emplozamlo paro el Juzgado del dislrito 
dé la plazude Volladolid ú D . Francisco I t u i : 
'Gulierrcz. . ' 
Oirá insurtaniio los ropiirtiinicntos iiprobndos 
'para gustos de .cálceles de los parlidos: que 
se lís^re.sin. . . . . ' 
Se inserta on» Real órden puní que se indeni-
mee á I) Dámaso Calderón de los dieunos 
que percibía en el despoblado de Villa-lio-, 
iiillos. . ' 
Circular para que los interesados en los préj-
"tbinos levantados en los anos de 1 8 H y 1818 
'en Cataluña que no liajan presentalla sus 
crálilus («ira ser reconucidos lo vcrifliiuen 
en el lérniiuo de un año 
Otra para ¡nila¡;¡ir el paradero de Andrés Can-
d i l . 
Otra para la venta m la Sucrelarío de la Comi-
sión de Estaúlsliea decunlro ó cinco arrobas 
de papel viejo 
Otra con- instrucciones pora llevar á efecto la 
admisión de recluta voluntaria, con des-
tino ol ejército de la •Península y Ij l t ia-
•mar 1-Í7, 148, 1 í!), ISO, 1S1 y 
Otra para averiguar el paradero de U. Luciano 
JJortiii Cuesta y Grcgoria Slnrlinez. . . . 
Otra transcribiendo una lícal órilen que decla-
ra exceptuados del pago de contribución á 
' todos los edlücios de propiedad de los Pósitos. 
Anunció pora la provisión de la plaza de perito 
¡igrónoino del sogumlo distrito. . . . ' . . 
Circular declarando exentos de toda responsa-
bilidad á los conductores de. correos por los. 
•'siniestros que ocasione la conducción de los 
: carruag'cs. 
Otra para indagar el paradero do Juan Anto-
-nio Girón 
Otra declarando que el coste do los torgeloues 
mandados poner en. todos los coriossea.de 
cuento de los dueflos de los mismos.. . . 
Oirá para la captura de Juan del Valle. . . . 
Otra para la copturo de José .V'illnnueva. . . 
Otra para la captura de los autores del robo 
ejecutado en lo iglesia de Santa Cristina del 
Páramo. . . . . . . . 
Precios que el Consejo provincial ha fijado pa: 
ra el abono de los especies de suiiiinislros 
en el mies de Diciembre 
Circular pidiendo un estado de los personas 
• sujetas á la vigilaneía de la outoridad. . . 
Otro estableciendo reglas pora lo concurrencia 
de los Ayuntomientos á la compro de vive-















SECCION DE FOMENTO. 
Anpncio para la subasta de las obras del trozo 
9." de la carretera de León ó Aslorgo. . . 1 
Otro invitando ó los labradores pora que se 
presenten í recoger las semillas recolecta-
das en el Vivero provincial Id . 
Otro para la subasta de los acopios de materia-
les paro lo conservocion de las carreteros 
de primer órden de esta provincia.. . • . 4 
Otro poro id . i i l . id. id id t> 
Se inserta lo Real ¿rilen por lo que so concede 
oulorizocion ó ü . Fernondo l'euclos poro ve-
.rilicar los esludios de un ferro carril que 
desde Vegacervera empalme en Puenle Cas-
tro con la lineo de Palenclo ó la Cnruña. . 7 
Anunció do lo Dirección genero! de Obras pú-
blicas para la subiisto del trozo ti ." de la car-
retera de León á Aslorga. . 7 , 16. 21 j 23 
Otro de hallarse de manifiesto en esta oficina 
el ante-proyecto de la carretera de Sahagun 
n liivadesclla 7 
Circular insertando de nuevo una Real órden 
sobre aprovccboinieiitos vecinales y corlas 
especiales de inonles . 0 
Anuncio poro la subasto de los acopios de mo-
leriáles para lo conservocion de los correte-
ros de primer órden de esto provincia de los 
trozos que se expresan 11 
Olro pora lo subasto de id. id. id. id. i d . . . Id . 
Cirnilar para que los que pretendan abrir po-
railas [o solicilen antes de 1. ' de Marzo. 13, 
22, 23 ¿ 24 y . 23 . 
Otra recomeiiilando lo adquisición de la obra 
Monumentos Arquitectónicus de España. . 13 
Anuncio para la subasta de acopio de materia-
les üéi trozo (i.* de Madrid li la Coruñn. . 14 
Circular en que se expresan los pueblos ó que 
so lía concedido subvención para construc-
ción de locales de escuela 17 









les de la carretera de Leon-á Caboaües 17, 21 y 24, 
Se inserta una íieal órden poro que el impprfe 
de acopios y mano do nina (le las carreteros 
de segundo y tercer órden se sotisfogo con 
cargo al presupuesto de 1801. . 
Circular dundo cnenlo de lo ¡ipndiacíon de lo 
subiisfa del furro-cairil de Palencio q l'nn-
feiTada 
Olro lijando plazo paro que los iliiofins de se-
ineiilales.que quicraii suinelerlos ¡í rcciiim-
cliniento, posen ó cfirUiarlo o lo capitiil. 2i), 
27, 28 y 
Se. inserta ia tical ó i ' ikn sobre lo Innua y opa-
cos de inslrujr los expediculcs de opi'ove-
cliooiirnlos vei'iiüilos. . . . . . . 
•Vnuncio pora lo sulmslo cu arriemlo del por-
l.vsn de ¡'nenie de Albo. . .t . . :!() y 36 
Hcliiciiin. de los Hucas que lian de ócnpoisccon 
la cairel ero de itlayorgo ó N'illainoñau en 
Klatauza yZolomillii 
Otra de los lincos que lian de ocuparse con lo 
carrelero de Moyorgo ú VillaníaAin en A l -
cuelas. 
Circulor reclamondo la devolución de los expe-
dientes do aprovei.liainienlos vccinolcs. 43 y 44 
Otro pora que los sugclos de los pueblos que 
se expresan .«e presenten á recoger Jos l i -
braiiiieiitos espedidos ó su favor para cons-
truir locales de e-cuela 
Otra pora que ios sugetos que se expresan so 
presenten, á recoger sus títulos do niaestros. 48 
Olro publicando los reseñas de los sementóles 
recunociilos y nprobados . 49, 50, S5y63 
Olro pora que se extinga de los viñedos la ep¡-
. deciio conocida con el nombre de. Coco ó 
Pulgón. . . . . . . . . . 
Olro troscribieiidq un anuncio de la Direccirin 
general de Obras públicos para la subasto en 
arriendo del portogo de Lo Torre. . . . 
Otra anunclondo lo visita ordinaria de la Ins-
pección de escuelas . 5 0 
Se publica la lista de propietarios y colonos 
elegibles para lo renovación del Sindicato de 
Presa Vieja . 52 
Anuncio pora la subasta de acopios, de uiate-
rialei paro la reparación de los ¡rozos de las 
. carreteras que se e x p r e s a n . . . . . . 
Circular trascrihiendo una íieal órden.que con-
tiene la aprobación del ante-proycelo de la 
carretera de liivadesclla ó Sohoguu y dispo-
niendo se forme otro de ia porte comprendi-
do entre Sorribas y C e a . . . . . . 
Anuncio dando á conocer á el cabo minero An-
tunio Ligas 72 
Circular iiacieudo sober !o Real órden que auto-
rizo á D. Bernardo Iglesias pora verificar los 
estudios de un ferro-carril desde Benavenle 
á Aslorga. . . . . . . . . . 76 
Otra trascribiendo una Real órden para que las 
obras del Puente ile la Reina se hagan por 
administración. 77 
Otra insertando el programo de lo Exposición 
internocional de Londres 81 
Otra trascribiendo una Real órden que ndjudi-
: eo los obras de la corretera de San Ccbrian 
á León, á D. Ramón Estruch y Ferrer. . 82 
Se anuncia, lo autorización pedida por Baltasar 
Prieto poro conslrulr r.n botan.. . . . 81 
Nota de los operaciones que debe practicar el 
Ingeniero de minos en los dios y'meses que 
Se expresan. . . . ' . ." . . 87 y 88 
Se inserta una Real órden aulorizondo «1 los 
Ayuntomientos que se expresan pora aplicar 
el 80 por l i l i ) de los bienes de propios en 
acciones del ferro-carril 
Sc'anuucia lo apertura de la matrícula en la 
escuela de Velcriuaria 
Se anuncia la solicitud hecha por D. Dionisio 
Pérez para establecer una herrería ó forja ¡i 
lo catalona. . . . -
Id. lo subvención concedida ú los pueblos que 
se expresan paro conslrulr casas de escuela. 
Se recomienda lo odquisicion del mapa de Es-
paña y Portugal del Sr. Ccello 
Anuncio poro lo subasto de obras en la carre-
tera de Ponferrotlo á Luorca. , . 103 y 111 
Circular paia que los interesados en las aguas 
de la presa Hianca procedan á la elecejon de 
los vocales que han de formar el sindicato. lOli 
Lista de las Uncos qi.'c otrovicsa la Ci i iTc l i . ' r a 
de León á /.anuirá en los Ayuutauiienlos de 
Chozas de abajo y Onzonillo 108 
Anuncio para la subasla de cebada y paja con 
deslino ó los robollos del Eslodo, ; . , Id . 
Circular para que tos Alcaldes que se espre-








paro construir casas de escuela 110 
Olra dando iS conneof las producciones del V i -
vero provincial. . . ' : 112 
Se insería el jui'.'io que de E-ipofia funnó el 
Jurado de lo Exposición general de Londres 
en 1851. . ' . . . . 117 
Circular pora que los sugetos que so expresan 
se presenten á recoger los ejemplares de lo 
iMonilirio de lo'Exposición gencroíde Agri-
cultura. 118 
Se inserían los nombres de los dueños de Tíñeos 
sujelos á expropiación por la couíilruccion de 
lo carrelero de Ponfcrroda ó Luorca cii Co-
lumbi ¡án'os. . . . . . . . . 1 1 9 
I i l . id. Id. en el distrito do Ponfernulo. . . Jd. 
Se inserta uno Iteol órden qiíe ouloriza á Don 
Turibio Iscar Soez poro vérilicor los estudios 
de desiitsiié del lago de Corucedo. . . ' . 121 
Se onuuchin los'uoiiibrumicutos de síndicos 
de ló preso lilaucaV. . . . . . . 123 
Anuncio para la subasla de los obras en lo 
corrclcra (le Ponferriido ó Luorca'onlre el 
primer puntó y l.eitoricgos.. . . ' . . Id . 
Se insería lo listo de los SI) nioyures cnnliibn-
j cutes do lii provincia y cuolas que codo uno 
salisfoce.. . . . • . . . . .' I d . 
Id. lo llcol órden que concede reducción del 
pueble de los minas que cu Volderrucdo po-
see lo Sociedad del Crédito Moviliario Espa-
ñol. . ; . V . . . . . . . 127 
Circular recordondo a los electores el dio seña-
lailo para la renovación por mitad de los in-
dividuos (le lo Junto de Agriculluro, Indus-
tria y Coiuércio.. . . . . , . . Jd, 
Ni'miino do los propietarios de los terrenos que 
ha de ocupar lo linca' férrea de Polciicia á 
Ponforrsilu en término de Sahagun y tírojol. 128 
Anuncio poro que los sugetijs que se expresan ' " 
se presenten á recoger sus t í tulps 'dé 'uiaes- ' 
tros de primero énseñonza..' . . . . 130 
Circulor cscilimdo á los artistas fi presentar 
obras para la Expósicioq ¡iilernacionnl de 
Londres. . . . . . . . ' . . 131) 
Olra pora la provisión de una plaza do corre 
dor de ñúméro.para 01 comercio de osla ca-
pital. . ' . . . . . . . . . I d . 
Lisio nominal de las fincas que en (érniino 
de Villauiañan y Yillocó han 'de ser ocupa-
das con la carretera de Sun Cebrion n t e ó n . 141 
Circulor aprobando la cesión hecha por D. Ma-
llos (¿oiucz Viilobóa éu favor de D;- Eugenio 
García Gutiérrez paro lo cjerucinn de las 
obras de un canal de riego en el Esla. . . 149 
Otra dando á conpeer el csl.odo de la Granja 
modelo. . . . . . . . . . . . 155 
AUDIENCIAS TERRITORIALES. 
Se inserta una Real óiden dclcrminando los 
casos en que sé ha de usar de la correspon-
dencia telegráfica oficial.' .•*. . . . . . . 31 
1J. «Ira Iteol ónli'ii pora lo mejoiacn la orga-
nización de la guardería de los monlcs. . . 40 
Id . id. recomendando el'tratado de Jueces de 
poz escrito por D. Josó Romero Mazzcli. . 56 
Corta órden paro'qiic los'Jueces de primera 
insláncia practiquen 0110 visita ó los oficinas 
dc| registró de la propiedad pora cumpli-
mentar (os estrémos que comprende.. •. . 84 
Anuncio de la yocanté'dc una escribanía de 
Cámaro. Id . 
Circulor pora que los Jueces rcmilon las oclas 
. dé los yisitqs praclicodos ó los oficinas de 
hipotecas.. . . . . . . . . . . . . . 88 
Anuncio'pora la venta de ejemplares de lo ley 
hijiolccaria y su reglarnento. 102,104,106, 
110. 116 y . V . . . . . . . . . . 122 
So hace sober lo concesión do un nuevo plazo 
poro prescnlor solicitudes i los registros de 
la projiiedod. . . . . . . . . . . . . 108 
Circular con'oclorociqnes ó los artículos 389 y 
3íli) de lo nuevo ley hipotecaria.. . . . ' . 121 
Se insería uno Real órden reenmendondo la 
pronta suslancloCion de las causas que se i n -
coen por mutilaciones de los mozos sujetos 
tú quintas. '.' . . . . . ; ' . , . '. . 123 
Id. i i l . poro qne cuando en los juicios de conci-
liación ó verbales se c'edon crédilos de la 
deuda del persónal para pagó de deudas, se 
idenlifiqiie la persono que los cede.. . . . 125 
Id. id. haciendo éslunsivas las Reales órdenes 
que cila á los einpleiidos civiles de vigilancia. 132 
Id. id. poro que los honorarios de los cuerpos 
6 institutos del ejército gocen fuero ¿e guerra. 148 
- 8 -
ADMINISTRACION PRINCIPAL DE HACIENDA Anuncio de bailarse expuesto al púllico c! 
Circular Irouscribicmlo una Real úrden que con-
cede un nuevo plazo para presentar al re-
gislru de liipolecas les docunicnlos sujetos 
a esta furnialidad 0 
Gira en ({uc se recomienda á los Ayunlaiuiuu-
los la exactitud cu los trabajos estadlsticus.. Id . 
Anuncio de hallarse expuesto al público el 
aniillarainieuln de la capital 9 
Circular adicionando los cupos á los Ajnnta-
niicntns que se expresan 12 
Olía uiicorgundu la pronta remisión de los re-
partos' de contribuciones 1-4 
Anuncio de hallarse expuesto al público el re-
parliiuiento de la capital •. . . 27 
Otro para que los propietarios no se opongan á 
la mensura de las lincas que del término do 
esta ciudad se va á practicar por el perito 
nombrado 32 
Circular para que los Ajuntninientns formen y 
remitan las propuestas para la renovación dé 
das Juntas periciales 30 
So inserta el estado del resultado de la liquida-
ción del fondo supletorio de la contribución 
territorial en cada uno de los pueblos corres-
pondiente a! año próximo pasado 83 
Aviso á los Alcaldes para que se apresuren ü 
ingresar en caja el Importe de las contribu-
ciones del segundo Iritneslré !5b 
Circular haciendo' saltera los pueblos la solici-
tud del de Mchollar para el perdón de sus 
conlribueioncs con motivo del daño causado 
por una nube de piedra.' . . . . . 156 
Anuncio poro el remate del servicio de trasla-
ción de los ntuvbles y papeles de esta oficina 
desde el-local qué ocupa ú la plaza de S. Isi-
dro. Id . 
Circular para que no se verifique ninguna tras-
Jacion de dominio en ios auiillarainientos sin 
que haya sido registrada en hipotecas. . 
Anuncio para la subasta de los objetos que se 
expresan 
Circular pidicúdu nota de los montes que exis-
ten en cada Ayuntamiento de dominio par-
ticular. . . . . . . . . . . 
Otra para que los .cnnlribuyentcs de la capital 
pri^culeu las relaciones individuales de r i -
qceza. 
Anuncio para la subasta de las alhajas que se 
expresan. . • • • . • • • • 
Circular cohibiendo al pago del tercer trimes-
tre de eontnbticiones 
Se inserta la instrucción poro la licitación de 
la cobranza de contribuciones y nombra-
miento de Recaudadores. . . . . . 
Relación de los distritos municipales cuya co-
branza de contribuciones no se halla contra-
tada 
Se advierte el tiempo que han de durar las su 
bastas de contribuciones 
Anuncios hariendo saber las solicitudes de per-
dón de contribuciones de los Ayuntamientos 
(pie se citan. 101 y "10' 
Se nmmeia nuevo subasta extraordinaria de las 
reeiiUdncioncs de contribuciones por los años 
,1!. .Ib'iií, «3 y Ci 
Anuncio iwuneudando la exactitud en el pago 
del cuarto Irlmeslre de cónlribuciones 
Se lecomienda )« actividad en los trabajos pre-
paratorios <¡¡¡e ha» de servir de base para la 
l'onuacion de losn'parliimenlos. . . . 
Anuncio para la sub'Jsta de los libros 6 impre-
siiMies para el sel vicio de los lielalos de con 
cuinos • • 
Otro para la subasta en arrendamiento de la 
contribución de consumos de los Aynnta-
mieiilos de liembibre, San Justo de la Vega 
y Gradcfes 
Circular publicando el repartiinierdo de! cupo 
de contribución territorial y recargos auto-
rizados para 181)2 138 
Id . id. el lepariiiuiento de consumos y recar-
gos provinciales para 1862 
Circularpara ía presentación délos repartimien-
tos individuales en el termino que se marca. 
Anuncio para la subasta de cuatro casetas con 
destino a los dependientes del resguardo de 
consumos 
Otro para ía subasta de los cajones de tobacns y 
toneles que resultan existentes en los alma-
cenes de estaprovincia -
. .Circular dictando reglas jora lo furmacion de 




















amillaramicnlo de la capital. 
ADMINISTRACION DE PROPIEDADES 
Y DEIUXHOS 1IEI. ESTADO. 
Ammcio para la subasta del trigo que existe 
en la panera de esta ciudad pcrteúecicnte al 
Estado 
Circular para que los que tengan espedientes 
en reclamación del doiuiuio por continuidad 
de arrcndamienlos exhiban ios documentos 
que crean necesarios para su despacho.. . 
Aniinno para el remate en arrendauiiento de 
las tincas que se expresan 
Otro pnrn id. id. id. id 
Otro para el runuHe en venta del hierro exis-
tcotc en el convento de San Pedro do Mon-
tes. . . . ; 
Otro para id de las obras necesarios en las ta-








Otro para el remate en (onta del hierro exis-
tente en el convento do San Pedro de Jlonlcs. 
Otro para id. de las obras que son necesarias 
en las tapias de una huerta en Vlllaobispo. 
Pliego de condiciones para el remate de re-
paración de una casa en Villaniaiian. . . 
Anuncio para el remate en arrcudamienlo de 
las lincas que su expresan 42 
Otro id. id. id. i d . . . .: 48 
Otro id. id. id. id 50 
Otro haciendo saber el arriendo que D. José 
Reguero hizo do las prestaciones del Can-
to y Vocln de Regla 50 
Otro paro el arriendo en el pueblo do Vilecha 
do las fincas que se expresan 
Otro para el renute de las obras que se han 
de hacer en las tapias que cercan un pra-
do en lo Milla del Hin. . . . . . . : 70 
Otro para la renovación de los arrendau..eiitos 
que se'expresan. 82. 83, Kü. 80, 87; 88, 89 y.90 
Otro para !¡i subasta de las obras que se han do 
ejecutar en una casa de la calle de los Pe-
rales en esta ciudad. 80 
Otro para id. id. id. en un pajar de la ca-
lle de los Perales; 87 
Olio para id. id . id. en la panera del ex-con-
\onto de Agustinos de l'onlenada 88 
Otro para el remate de las obras de repara-
ción de una casa en esta ciudad á la calle 
de Serranos ' 9 1 
Otro para el arriendo de fincas en Vnlderruedo 
y Riego de la Vega 92 
Otro para la suspensión del remate qnc se cita. Id. ' 
Otro para la renovación de los arriendos que 
se expresan. . . . -. . . . . :. . 
Otro paiaquelos arrendatotius forb'tas y cen-' 
salarios ejecuten sus pagos en los plazos res-
pcclhos. ; . . .: 9o y l i o 
Otro para la renovación de arrendamientos que ' 
so expresan •' . ' . 93 
Otro para la suspensión del remate que se cita. Id . 
Otro jiara la renovación de los arrendiiniielos 
que se expresan 10d y 102 
Otro para la segunda subasta de renovación de 
tos arrendamientos que se expresan. 
Otro señalando las 10 de la mañana para el 
remate prcredente 




Otro para el reñíale de las obras necesarias pa 
ra reparar la casa y corral de la media le-
gua 
Olio para la tercera subaMa de renovación de 
los arrcndauMentos que se expresan.. . . 
Otro paro la venta de los granos exislcntc* en 
las paneras del Estado de esta prouncia. 
Olro para el remate en arrendan,ienln de las 
tincas que se expresan. . . . . . 
Circular para que los Alcaldes de los distri-
tos en que la ilarienda paifue conlriliucinn 
remitan a los Ailmiiiistradores de los par-
tidos nota de los millares y repartiinien 
los que la coircspendan 
Ar.uni io para el reinalc de la comlucrion de 
centeno'desde Otero de las Dueñas a ía 
capital 








Relación de las adjudicaciones espedidas por la • 
.Itiitta superior en sesión de 29 de Diciem-
bre úlliioo 8 
Id. id. id. id. en id. de 15de Febrero do 1801. 43 
Id. id, id, id. en id. de 4de Abril i d . . • , , . , 47 
Id . id. id. id. cu id. de 17 de id id . 5 4 
Id . id. id. id. en 30 de id: i d . . . . . . . . 58 
Id. id. id. id. en id. de 18 de Mayo id 00 
Id . id. id. id en id. de 17 de .Tunin i d . . . . 81 
Id. id. id. id. en id. de 3 de Julio id 83 
Id. id. id. . id. en id. de id. id. id 109 
Id, id . id. id en id . de 9 de Setiembre id . . . 116 
Anuncio súspeodiendo el remate anunciado 
para el'dia 3 de Noviembre 118 
Rclacinn de las adjudicaciones expedidas por la 
Junta superior en sesión de 17 de Setiem-
bre y 30 de Octubre ; . 134 
Id. id id. id. 19 de Noviembre. . . . . . . 143 
Id. id id. id. 30 de id 150 
JUZGADOS DE 1. ' INSTANCIA. 
Emplazamiento del Juzgado de Ponferrodo á . 
los que se crean con derecho i la herencia 
de Mario Eulgado . t 
Exhorto del de Sahagun para la captura de los 
autores del robo ejecutado en término de 
S. Pedro de las Dueñas ó seis vecinos de Mel-
gar- . . . . . . 3 
Edicto del de Morios de Paredes citando i lo-
dos los que se crean con derecho, a los bie-
nes pertenecientes á la mitad de los víncu-
los fundados por Hernán (¡arefa y Francisco • 
Snnrez en Santiago del Molinillo 5 
Exhorto del de Carballo para la captura de Vi-
cente y Santiago Avella I d . 
Emplazamiento d-ol de Ilanavente i los que se 
crean con derecho á lus bienes que dejó D. 
Renito Lobato 11 
Anuncio del León para la subasta de 11 coches. 12 
Exhmto del de \"ava del Rey para la captura 
de Josó García Alvaiez. . 14 
Einplazamiciiln del de Santander á Ilernardo 
AIvarez'Alonso. . I d . 
Otro del de Riafio íí los que se crean con de-
recho á los liionc* que dejó Jlarla González. 16 
Oficio del de Astodillo para' la captura de los 
autores del burlo do varias caballerías, que . . , 
fallan de la dehesa de Torquetnada 21 
Euipiazainiento del de León a Isidro Ueueitez. 22 
Anuncio del mismo para la subasta de los bie-
nes que so espresan. . . . . . . 2 4 
Otro del mismo pat-ü el. remate de efectos de . 
ilícito comercio aprehendidos ú Domingo , 
Avella.. . . . . . . . . . . 2 5 
Se inserta la semencia dictada en la demanda 
propue.-ta por 1); Gregorio Rodríguez contra 
D. Ramón Marllnez. . . . . . . . i d . 
Anuncio del de i.eon para la captura de los 
autores de un n bo en Vi/lamoros. .. - . . 27 
Euiplazamietilo do! de La Vecilla á los que se 
crean con deret iio á los bienes de Gregorio 
• González . . . . . I d . 
Otro del de:id á Marcelino Diez.. . . . 28. 
Edicto, del de. I.eon • llamando acreedores al 
concurso voluntailo presentado por.D. Juan 
Rico. .. : . . . . . . . . 30, 
Exhorto del de Oviedo para la captura del ten- . 
dero ambulante Monuol el Catalán.. . 33 y 42 
Edicto del de León para la renta de una caso 
en Villaohispo. . 3 7 
Anuncio del de Aslorga para la-provisión de 
una pl;ii:a do p r n c u r a d o r . . . . . . . 39 
Emplazamiento del de Itiaño ¡i los sngetos que , 
dormieron en la uoi-hc que espresa en la ca-
sa cuadra de Andrés, Manuel y Maria Do-
minguez . \ . . I d . 
Se inserta por el de Ponferrada la sentencia , 
dictada en la demanda propuesta por Don 
Juan Uautisla Matinot contra Antonio Ro-
. drignez 41 
Edicto del de Guerra do I.eon al soldado Ma-
nuel Abellcda. . . ,. , . . . . . 45 
Olio del de León para la subasta de varias l in-
cas en Hioseco de Tapia I d . 
Olro del de la Guardia pura la captura, de An-
tonio Lope/. 46 
Emplazamiento del de La Bañeza á Francisco 
: Macías > . Id . 
Otro del de Vi'lafiatica ó los que se crean con 
dererltu j¡ ta herencia de Manuel Carballo . Id . 
Anuncio del de i.eon para la provisión de una 
plaza de Alguacil 51 
Ediclo del de Sahagun para la captura de Pas-
cual González Fernandez. . . . . . . 54 
Kuiplazamiento del de La Vecilla á Pedro Bar-
roso. 56 
Otro del de Ponferrada á los que se crean con 
derecho á los bienes que dejó Benito Caste-
llano,. . . , , , 69 
;Oiro ()GV de'Pontércdrt- parí la pWÍDatat'iSií ' . | 
' .en';él JuTigadQ de las suget'os qttii csprpia. . 60! 
'Xnuiicio'.ilel'de León, para ía subasta i e las 
; Ihiras quó se csprésan.. , . . . . . . 62 ' 
'Ofró id . . ¡d . con el mismo"otjelo I d . ' 
Olrn de ¡d. paia ¡d. ¡d. 'id. . . , . . . 64: 
Otro'del. de Cácetes para la capltira de Ma'-
. miel (lonzalez. I d . ' 
Otro del de l.eon para la captura de los nueve 
jogetos cuyos'nombres y señas se ¡nsérld'n.. 65 
OÍro"del iiüsiuu para la subasta Ue deis tierras' 
(pié se deslindan . . . . . I d . . 
Emplazamiento "del de Astorga ¡i los que "se 
crean con derecho á los bienes de Aiitoiiió 
Fernandez • . • ™>' 
Anuncio del do Léon para la venta de los bie-
nes, que se esprosan. , H 
«Euiplazamieulo del mismo á Dionisio Motó, 
' tratante en paballcribs... I d . ' 
Otro del de La liañcza 4 I.uisl'erez. . . . I d . 
Óíro' dalide'.Villoíoh 4 Sidltop'o.lulianer. . . I d . : 
Olro.del do l'aléhcia n Luciano Alonso. . . 70 
Otro'del de'La Vécilla á los que se crean con 
' "'dererbo á los bienes que dejó francisco Ko-
drí"ue/. I d " 
Anuncio del de León para la subasta de una 
casa en Troiiaji) del Camino. . . . . . 77 
•Otro del mismo para la subasta de las lincas 
'que se espresan. . 7 8 
Emplazainiento del mismo á los que se crean 
con derecho á luí bienes de I ) . José -Fer-
nandez Quirós Id . 
Otro del de Lora del Rio á Alberto Rabanal y 
" Güerro. M . 
Otro del de-VlHárranca á los acreedores d los ^ 
. bienes de Tomás Calvo. . . . . . . . 79: 
Exhorto del de León para la captura dé tres 
presos que sei fugárph de la cSrcel de esta 
ciudad. . . . . • . • • • •• 81 
Éinplazaraiento del de Valenciá de D. Juan á 
Tomás Sánchez Haro. . . . 81,1U2 y Í U 
Anuncio del de León para la venti dé las Uii-
cas que se esp'resan. .. . . • • • r 82; 
Étiiplazamiento del, de La Báneza á Raiuón ' . . : 
. -Pardó Fernandez. . . . . • • • , , • • '84' 
Edicto del de Léón para la Venta dé los bienes ' 
qué se espi'esan. ..... . : . • • • - W 
Otro.dél mismo pará' id . id . id. i d . . . . . Id . ' 
Euiplázamientó del de La Baiieza á Silvestre 
'Blanco . . . . • 8 6 ' j 93^ 
Otro del de León á Reque Rojo Hernández. . 89 
Edicto del mismo para la subasta de las lincas 
que se deslindan 91 
Emplazamiento del de Yaldeorras á Domingo 
Fernandez Id. 
Edicto del de León para la subasta de las fin-
cas que se deslindan 93 
Otro del de Barco de Yaldeorras para la cap-
tura de Ramón González 91 
Emplazamiento del de Ponferrada á los que se 
crean con derecho á la herencia de María 
Gómez Id . 
Edicto del de León para la captura de José 
Reqoó y Llórente 95 
I d . del do Ponferrada emplazando á los que se 
crean con derecho i la herencia de Benito 96 
Castellano 
Emplazamiento del de Riaíio á Pedro, Tomás, 
fftlario y Juan Fernandez Arenes. . . . 98 
Anuncio del de Grandas do Salime para la 
provisión de una plaza de alguacil de mime- Id . 
ro 
Otro del de La Vecilla para la provisión de 
una plaza de alguacil de aquel Juzgado.. . 100 
Otro del de León pora la venta de las lincas 
que se espresan 101 
Otro del de La Bañeza para la captura del au-
tor del luirlo de una pollina 102 
Otro del de Murías de Paredes para la captu-
ra del autor del hurto de varias ropas y 
otros efectos á Agustina Garda 103 
Otro del de l.eon para la venta de las fincas 
que se espresan 106 
Emplazamiento del mismo á Ventura Palome-
ro Martínez Id . 
Anuncio del mismo para la venta de las fincas 
que se espresan Id. 
Se inserta una sentencia del de Sahagun de-
clarando administradora de sus bienes á Do-
na Jesusa Diaz Otazo 107 
Anuncio del de León para le venta de las fin-
cas que se deslindan 103 y 110 
Emplazamiento del mismo á Lorenzo Fernan-
dez y Nicasio Garda Vidal 113 
Otro del de La Baiieza á Gabriel Ebrcan.. , 1 1 7 
Anuncio del do León para lo subasta en a r -
- - 9 — 
rérida'mléhto dé'úna casa en esta ciudad. . 118 
Emplázamieiiln del de La Baiieza á Narciso 
Prieto Gircfa.. . . . , . . . . . . I d . 
Exhüft'o del de Víliaíba para la captura dé lós 
, . auíórés'del linrlo'dé una yegua. . . . 121 
Emplazamiento, del ^ de Ponferrada á Tomás 
(a) Salvador Fernandez 122 
Otros del ' dé ' As'tVirga á I).' Evaristo' Illanco 
Costilla y Francisco de Vega Calvó.,-. . . . 124' 
Olró'det de Poufeirada paré la provisión de 
. una plaza de «iguacil. . . . . . . Id . 
Exhorto del,misino pdni que si alguno persona 
se creé CiVn duivciio á los efectos que se es-
.présán se presenten á reclaimirlus. . . . 125 
Otro del 'mismo publicando la sentencia dada 
en una domandii do menor cuantía propiies-
.la pnr'D.'Juan Criado Ferrér contra lialta-
'W.I'HIHZO. 
Eui|ilii>:aiiiieulo del de Kiuno á Salvadora San-
' clic/... 
Otros del mismo á Miguel Martínez Garcia, 
Aiilonió Fernandez Florcz, Manuel Diaz y 
Manuel Tarauilla 
Exhorto del de Ponferrada para averiguar si 
los dependientes de las paradas de diligen-
cííis'reconocen las ropas que se espresan. . 








Otro del do-Haro á Francisco García y Gutiér-
rez 
Anuncio del de León para el -remate de los 
biénes que se espresan 
Otro'dul dé1 Villal'ranca convocando á Junta 
general de acreedores á los que lo sean á 
los bienes de Tomiis Calvo. . . 140 y 145 
Eiuplazattiiéntó del dé Riañn á Santiago Diez. 
• :VÍctór¡a Pedresa y Antonio Gorda y Sua-
. rez: . . . . . . . . . . . 1 4 0 
Otro del mismo ¿ los'que se crean con dere-
dio á los bienes que quedaron por defun-
' 'don de D. Luis Alvarez. Id . 
Otro del mismo á José Pérez Pérez. "; ' . . 1 4 1 
Anuncio del de León para la venta de las fin-
cas que se mencionan; . . . . . . Id . 
Emplizamiénto' del do Riahó á Lorenzo Fer-
nandez. . . . . . . . . . , . . ' . . 143 
Olro'^dél dé Valdeorrás a Pedro Férnandez So- ' 
'"'brino;. . . . . . . ' . , . •'. 144 
.Anuntóó del de León para la Venta de los bie-
nes que se espresan.. . . . . ' . . 147 
Otro del de Gijon para la provisión de una 
plaza de alguacil de número de dicho Juz-
gado 148 
Emplazamiento del de La Raheza á los que se 
crean con derecho á los bienes que dejó D. 
Juan Banlon I d . 
Otro del de León á los que se crean con dere-
cho á la herencia de Doüa Juana González. I d . 
Anuncios del de León para la venta de los bie-
nes que se espresan 153 
Emplazamiento del de Almodóvar del Campo 







Anuncio de la Junta de Instrucción pública de 
León señalando dia para los exámenes ex-
traordinarios de maestros 
De la de Oviedo con el mismo objeto.. 
Del Rectorado de la Universidad de Oviedo de 
• la vacante dé l a escuela de Corullqn. 
'Lisia de la' Adihinistracion dé Córreos dé' León 
de las cartas detenidas en el mes de Diciem-
bre por carecer del franqueo prévio. 
Nota de la Depositarla de fondos provinciales 
de las cantidades que existen en poder del 
Depositario por el fondo de minas.. . . 7 y 85 
Anuncio del Rectorado de Oviedo de la vacan-
te de una plaza de catedrático supernume-
rario en la Universidad de la Habana. . . 
Otro de la Junta de Instrucción pública de 
León para que los maestros á que corres-
ponda se presenten ¡i cobrar el aumento 
gradual de su sueldo. 16 
Otro de la Intendencia militar de Castilla la 
Vieja para la contrata de 14.000 man-
tas 16, 2 1 , 24 y 29 
Otro de la Comisarla de montes de León para 
la subasta de entresaca de leñas del monte 
llamado Caülco 16 
Otro del Rectorado de Oviedo de la vacante de 
varias escuelas 19 
Lista de la Administración de Correos de León 
de las cartas detenidas en el mes de Enero 
por carecer del franqueo prévio Id , 
Anuncio de lo Intendencia ini l i lar de Castilla 
la Vieja para la'conlrala de 3.000'arrobas 
de harina. . . . . . . . . . . . . . 20 
Emplazamiento del Tribunal mayor de Cuen-
tas , á I) . Mauricio Gimzalcz. . .. 22, 23 y 24 
Anuncio de la Comisarla de montes para la su-
basta de entresaca de lenas del monte lla-
mado Solana de la' Lomba. ¿ . . . . . . 22 
Otro de la misma para id-ld: de 100 chopos 
del plantío de Valencia de D Juan. . . . 23 
Otro de la Contaduría de Haciendo pública de 
Lcon para la renovación de títulos al porta- ' 
dor del 3 por 100 consolidado interior. . . 24 
Otro de la Comisaría de montes para la entre-
saca de leñas del monte llamado La Cuesta. 30 
Otro del Rectorado do Oviedo de la vacante 
do varias escuelas. . ' 31 
Otro do la Contaduría de Hacienda pública 
transcribiendo uno de la Junta de la Deuda 
pública para que los Tenedores de.las carpe-
- tas resguardos puedan certilicarlas en Cor-
reos. . : 32 
Lista de la Administración de Correos de León 
de las cartas detenidas, en el mes de Febre-
ro por carecer do franqueo prévio. . . . 33 
Anuncio de la Comisaría de montes de León 
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